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Kirjeldus 27 l. ; 23 cm 




Pealkiri  Igal rahval oma rõivas : kihnu, seto, suidi ja liivi rahvarõivad / [tekstid: Maie Aav, Juris 
Lipsnis, Dace Martinova ... jt. ; tõlge läti keelest: Marite Uibo ; eessõna: Helen Külvik ; 
kujundus: Irina Tammis] 




Kirjeldus 136 lk. : ill. ; 25 cm 




Pealkiri Juhiseid ja nõuandeid rahvarõiva valmistamisel 
Ilmunud [Tallinn] : Rahvarõiva Komitee, 1938 (Tallinn : Ühiselu) 




Autor  Pomerants, Ester, 1966- 
Pealkiri Rahvarõivaste valmistamise juhend. Vastseliina naine  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2018 ([Tartu] : Bookmill) 
Kirjeldus 12 lk., [14] lk. ill. koos kaanega : ill., kaart. ; 25 cm 
Märksõnad Vastseliina kihelkond, Võrumaa 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5054227*est 
 
Autor  Laaneoja, Liina.  
Pealkiri Rahvarõivaste valmistamise juhend. Sangaste naine   
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2020. – 12 lk., [14] lk. ill. koos kaanega : ill., kaart. ; 25 cm. 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b5362438*est 
 
Autor  Jõerand-Vahur, Kaja.  
Pealkiri Rahvarõivaste valmistamise juhend. Mihkli naine   
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2020. – 16 lk., [18] lk. ill. koos kaanega : ill., kaart. ; 24 cm. 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b5375947*est 
 
Autor  Värv, Ellen.  
Pealkiri Rahvarõivaste valmistamise juhend. Kaapotkleit ja -kostüüm  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2019. – 11, [1] lk., [16] lk. ill. : ill. ; 25 cm. 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b5239944*est 
 
Autor  Kalle, Kaili.  
Pealkiri Rahvarõivaste valmistamise juhend. Vaivara neiu ja naine  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2018. – 12 lk., [16] lk. ill. : ill., kaart. ; 25 cm. 
Püsilink   https://www.ester.ee/record=b5176777*est 
 
Pealkiri  Costume of the Russian empire : illustrated by upwards of seventy richly coloured 
engravings 
 Ilmunud London, 1811 
Täistekst https://archive.org/details/costumeofrussian00hard/mode/2up 






AUTOR Schlichting, H. (1854).  
PEALKIRI Trachten der Schweden an den Küsten Ehstlands und auf Runö (Vol. 4). Weigel. 








Autor  Randmaa, Liisa 
Pealkiri Eesti-inglise seletav rahvarõivasõnastik : magistriprojekt   
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 2010 




Autor  Vaabla, Janne 
Pealkiri Juurdelõikuse ja rätsepatöö arengust Eestis. Laste rahvarõivaste lõiked ja 
valmistamisõpetus : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Tõnismaa, Helgi 
Pealkiri Hiiumaa naiste rahvarõivad 19. sajandil ja 20. sajandi algul. : diplomitöö   
Ilmunud Tartu, 1979 
Kirjeldus 109, [2] l., [26] l. ill. ; 29 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037219*est 
 
Autor  Valk, Külli 
Pealkiri Ambla kihelkonna naisterahva pidulik rahvarõiva kostüüm 19. sajandil : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 60, [1] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053514*est 
 
Autor  Kontus, Tiia 
Pealkiri Ambla mehe linased igapäevariided ja pidulik komplekt, poisikese kostüüm, Ambla 
naise kaapotkostüüm, Rakvere naise rahvariided : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn, 2010 






Autor  Nurk, Elve 
Pealkiri Ambla naise kostüüm   
Ilmunud Jäneda : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2014 
Kirjeldus 18 lk., [1] l. ill., : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095786*est  
 
Autor  Kontus, Tiia 
Pealkiri Ambla naise vanem kostüüm   
Ilmunud Jäneda : MTÜ Loometöö, 2014 
Kirjeldus 6 lk., [13] l. ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095791*est 
 
Autor  Aru, Kersti 
Pealkiri Hageri kihelkonna naise rõivad 19. sajandi lõpust : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn ; Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 112 lk., [1] l. ill., [9] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075512*est 
 
Autor  Klein, Imbi 
Pealkiri Haljala kihelkonna naise rahvarõivad 19. saj. : lõputöö  
Ilmunud Tallinn, Jäneda : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2014 
Kirjeldus [24] l. ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095801*est 
 
Autor  Karu, Marge 
Pealkiri Haljala naise rahvarõivakostüüm 18. sajandist : kursuse lõputöö  
Ilmunud Tallinn : Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2010 





Autor  Ponder, Liilia 
Pealkiri Halliste naise arhailine rõivakomplekt : diplomitöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2000 
Kirjeldus 35 l., 35 l. ill. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4034226*est 
 
Autor  Väravas, Hilja 
Pealkiri Harju-Jaani neiu kostüüm : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn, 2010 
Kirjeldus [16] l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064941*est 
 




Pealkiri  Ida-Saaremaa (Pöide-Jaani-Karja) naise rahvariide kostüüm 19. saj. I poolel : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 18 l., [6] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053546*est 
  
Autor  Mölder, Liivi 
Pealkiri Iisaku kihelkonna naise rahvarõivad 19. sajandi II poolel : lõputöö   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus [17] l., [10] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015969*est 
 
Autor  Valtmann-Valdson, Kersti 
Pealkiri Iisaku kihelkonna segaasustuse naisteriietus : poluvernikud : kursusetöö   
Ilmunud [Tartu] : [Rahvarõivaste valmistajate kool], 2005-2006 
Kirjeldus 41, [3] l. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4566954*est 
 
Autor  Pinna-Valge, Margit 
Pealkiri Jõhvi kihelkonna naise rõivad 19. sajandil : [lõputöö]  
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 47 lk., [6] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075517*est 
 
 Autor  Rand, Piia 
Pealkiri Järvamaa poisi rahvarõivakostüüm : lõputöö   
Ilmunud Tartu, 2009 




Autor  Kurrik, Helmi, 1883-1960 
Pealkiri Estonian folk costumes : [käsikiri]   
Ilmunud [Seattle, 1980?] 
Kirjeldus 198 lk. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4036845*est 
 
Pealkiri K. Wilbergi märkmed [loengu konspekt] setu rahvarõivastest, etnograafia 
historiograafiast, rahvapärasest ornamendist, graafilistest tehnikatest 
Ilmunud [Eesti], 29. jaan. 1938-8. apr. 1941 
Kirjeldus 29 l. 
Märkused Kirjutatud käsitsi eesti keeles 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4742186*est 
 
Autor  Siitam, Aime 
Pealkiri Eesti üleriiete värv : eriseminaritöö  




Kirjeldus 28, [3] l. : kaart. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037205*est 
 
Autor  Sõstar, Kady 
Pealkiri Eestirootslaste rahvarõivad 19. saj. lõpul - 20. saj. algul : diplomitöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 1993 
Kirjeldus 124 l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3784177*est 
 
Autor  Kalvik, Kai, 1970- 
Pealkiri Eesti rahvarõivad. Bibliograafia aastatest 1918-1940 : diplomitöö  
Ilmunud Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 1994 
Kirjeldus 149, [3] l., 10 l. ill. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1715543*est 
 
Autor  Kuus, Triin 
Pealkiri 18. sajandi Põltsamaa naise kostüüm : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 42 l., [3] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053542*est 
 
Autor  Kiviselg, Merle 
Pealkiri Häädemeeste naiseülikond 19. sajandi II poolel : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 30, [5] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053527*est 
 
Autor  Tadolder, Marge, 1967- 
Pealkiri 19-nda sajandi Otepää naise rahvarõiva kostüümi valmistamise metoodika tänapäeval : 
seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2010 





Autor  Kalle, Maaja, 1950- 
Pealkiri 19. sajandi II - 20. sajandi I poole Lääne-Eesti saarte lasterõivad muuseumikogude ja 
arhiivifotode põhjal. Rahvarõiva-ainelise laste rõivakollektsiooni valmistamine : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 








Pealkiri Ajaloolistel allikatel põhineva rahvarõivakomplekti koostamise põhimõtted, 
komplektide koostamine ja valmistamine Virumaa rahvariiete näitel : magistritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 




Autor  Kalbus, Maie 
Pealkiri Audru kihelkonna naise rõivad : XIX sajandi II pool : lõputöö  
Ilmunud Tallinn ; Tartu; Pärnu : Tallinna rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 17 lk., [10] l. ill., [4] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075475*est 
 
Autor  Hint, Jana 
Pealkiri Eesti rahvarõivad ja linnamood 19. sajandi kolmandast veerandist kuni 1914. a. : 
kursusetöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1988 
Kirjeldus 52 l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006629*est 
 
Autor  Jansen, Maret 
Pealkiri Karja kihelkonna naise kostüüm 19. sajandist : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 





Autor  Pütsep, Liidia 
Pealkiri Kihelkonna, Kärla ja Mustjala rahvarõivad : [auhinnatöö]   
Ilmunud Tartu, 1950 
Kirjeldus IV, 44 lk., [4] l. ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3600020*est 
 
Autor  Hoogand, Meiri 
Pealkiri Kihelkonna naise riietus 19. sajandi teises pooles : [lõputöö]    
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 




Autor  Pütsep, Liidia 
Pealkiri Kihelkonna rahvarõivad : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 1949 






Autor  Lõoke, Endla 
Pealkiri Kihnu rahvarõivad : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 1950 
Kirjeldus 34 lk., 3 l. ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4013040*est 
 
Autor  Voolmaa, Aino, 1920-2000 
Pealkiri Kirde-eesti rahvarõivad XIX sajandil : diplomitöö   
Ilmunud Tartu, 1956 
Kirjeldus 143 lk. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4013077*est 
 
Autor  Sõrmus, Eve 
Pealkiri Kodavere kihelkonna rahvarõivad : kursusetöö   
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikool, 1989 
Kirjeldus [21] lk. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012660*est 
 
Autor  Rand, Piia 
Pealkiri Koeru mehe rahvarõivakostüüm : lõputöö   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 27, 15 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4022403*est 
 
Autor  Puus, Taimi 
Pealkiri Kolga-Jaani mehe kostüüm : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn, 2010 





Autor  Koppel, Kadriann 
Pealkiri Kursi kihelkonna kostüüm : Tartu Rahvarõivaste valmistajate kooli lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 13 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082192*est 
 
Autor  Truus, Gitta, 1970- 
Pealkiri Kuusalu kihelkonna naise rahvarõivad 19. saj. : lõputöö   
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 






Autor  Saviauk, Marju 
Pealkiri Laiuse kihelkonna naise rõivad   
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 12 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082194*est 
 
Autor  Narits, Lea 
Pealkiri Laiuse kihelkonna tütarlapse rõivad : [lõputöö]   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus [26] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032604*est 
 
Autor  Wilberg, Kara, 1916-1992 
Pealkiri Leinavärvid : seminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1939 
Kirjeldus XXV, 42 lk. : kaart. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012924*est 
 
Autor  Nõmme, Kersti, 1975- 
Pealkiri Lääne-Virumaa naise rahvarõivakomplekti osad: käised nimetatud piirkonna 
muuseumides : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 39 l. : ill. + 1 CD-ROM  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4676625*est 
 
Autor  Kull, Tiina 
Pealkiri  Maarja-Magdaleena naise pidulik rahvarõivakomplekt 19. sajandi keskel : lõputöö   
Ilmunud Palamuse : Tartu Rahvarõivaste valmistajate kool, 2014 
Kirjeldus 47 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095830*est 
 
Autor  Haagen, Viive 
Pealkiri Martna kihelkonna kostüüm : Rahvarõivaste valmistajate kooli lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 19 lk., [2] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm + 1 CD-ROM  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082253*est 
 
Autor  Kalbus, Maie 
Pealkiri Mihkli kihelkonna naise rõivad : XIX sajandi II pool : lõputöö  
Ilmunud Tallinn ; Pärnu ; Tartu : Tallinna rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 






Autor  Jõerand-Vahur, Kaja 
Pealkiri Mihkli naise rahvarõivakostüüm XIX sajandi keskpaik : lõputöö  
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 54 l., [2] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053540*est 
 
Autor  Reiman, Gea 
Pealkiri Muhu rahvarõivad : seminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1949 
Kirjeldus III, 78 lk., 7 l. ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4013038*est 
 
Autor  Järvesaar, Aili 
Pealkiri Muhu värviline heegeldus abuvestide näitel: kollektsioon linaseid abuveste : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Tiismaa, Piret 
Pealkiri Märjamaa kihelkonna naise ülikond 19. saj. keskpaigast : [lõputöö]   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 47 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053541*est 
 
Autor  Rosenberg, Tiiu 
Pealkiri Nõo naise kostüüm : XIX sajandi II pool :[lõputöö]   
Ilmunud Tartus, 2009 
Kirjeldus 33 l., 14 l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015983*est 
 
Autor  Orlova, Katarina 
Pealkiri Otepää naise rahvariiete kostüüm XIX sajandi II poolel : [lõputöö]  
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 20 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075465*est 
 
Autor  Tammiste, Jaane 
Pealkiri Paide kihelkonna naise rõivastus 18. ja 19. sajandil : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 64 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4065860*est 
 
Autor  Sepp, Tiiu 




Kirjeldus [18] l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064945*est 
 
Autor  Noormägi, Signe 
Pealkiri Palamuse kihelkonna naise rahvarõiva kostüüm XIX sajandi keskel   
Ilmunud Jäneda : Jäneda rahvariiete valmistamise kool, 2014 
Kirjeldus 12 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095835*est 
 
Autor  Arold, Pille 
Pealkiri Palamuse kihelkonna naise rahvarõivakostüüm XIX sajandi keskel ; Palamuse kihelkonna 
mehe pikk-kuub XIX sajandi keskel : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 31 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015982*est 
MUIS  http://opendata.muis.ee/object/1316188 
 
Autor  Alev, Reet 
Pealkiri Pilistvere naise kostüüm 19. sajandi keskelt : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Rahvarõiva valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 42 lk., 10 l. tekstiilinäidised : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082178*est 
 
Autor  Kimm, Marin 
Pealkiri Poleemika rahvarõivaste ümber kodanlikus Eestis : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 1981 
Kirjeldus 33 l. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037447*est 
 
Autor  Karu, Marge 
Pealkiri Põhja-Eesti mehe rahvarõivakostüüm : kursuse lõputöö   
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 





Autor  Vaabla, Janne 
Pealkiri Põhja-Tartumaa laste rahvarõivad : lõputöö   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 32 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032605*est 
 




Pealkiri Põhja-Tartumaa mehe rahvarõiva kostüüm : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 27 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015970*est 
 
Autor  Lastik, Riina 
Pealkiri Põhja-Tartumaa mehe rahvarõiva kostüüm : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 15 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032610*est 
 
Autor  Narits, Lea 
Pealkiri  Põhja-Tartumaa mehe rahvarõivad saterkuuega ; Laiuse naise pikk-kuub : [lõputöö]  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus [41] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015972*est 
 
Autor  Lastik, Riina 
Pealkiri  Põhja-Tartumaa naise rahvarõivas 18. sajandi esimesel poolel : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 16 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015981*est 
 
Autor  Pärnasalu, Piret 
Pealkiri  Põltsamaa kihelkonna kostüüm : Rahvarõivaste valmistajate kooli lõputöö   
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 14 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082174*est 
 
Autor  Tõnson, Mai 
Pealkiri Põltsamaa kihelkonna naise kostüüm 19. sajandist : Rahvarõivaste valmistajate kooli 
lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 23 lk., [3] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082176*est 
 
Autor  Pikson, Lea 
Pealkiri Põltsamaa kihelkonna naise kostüüm : Rahvarõivaste valmistajate kooli lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 12 lk., [2] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082236*est 
 
Autor  Niklus, Vaike 
Pealkiri Põltsamaa kihelkonna naise rahvarõivakostüüm 18 sajandi lõpul : lõputöö   




Kirjeldus 27 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082171*est 
 
Autor  Ütt, Anne 
Pealkiri Põltsamaa naise rahvarõivakostüüm 18. sajandi II poolel : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 32 l., [2] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053543*est 
 
Autor  Heinsoo, Terje 
Pealkiri Põlva kihelkonna naise rahvarõivad 19. sajandil : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 24 l., [1] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053544*est 
 
Autor  Seppo, Moonika 
Pealkiri Põlva kihelkonna naise rahvarõivakostüüm 19. sajandil : lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 25 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082198*est 
 
Autor  Rohtla, Õnnela 
Pealkiri Põlva naise ülikond 19. sajandi I poolel : lõputöö  
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 26 l., [2] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053545*est 
 
Autor  Nurga, Luule 
Pealkiri Rahvariiete valmistamise koolituste lõputööd : [Ambla kihelkonna materjalid]   
Ilmunud Tallinn : [L. Nurga], 2014? 
Kirjeldus 119 l. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4477894*est 
 
Autor  Aarma, Silvia 
Pealkiri Rahvarõivaid Järvamaalt : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn, 2010 
Kirjeldus [61] l.,[31] l. ill. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064940*est 
 
Autor  Nõmme, Kersti 
Pealkiri Rakvere naise rõivakomplekt 19. saj. alguses : lõputöö   
Ilmunud [Jäneda] : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2014 






Autor  Kuuse, Eveli 
Pealkiri Rakvere neiu rõivad : lõputöö   
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 42 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075515*est 
 
Autor  Tõnismaa, Helgi 
Pealkiri Reigi kihelkonna naiste rõivas 19. sajandi II poolest 20. sajandi alguseni : kursusetöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1977 
Kirjeldus 65, [1] l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006688*est 
 
Autor  Laur, Kadi 
Pealkiri Reigi naise rahvarõivad 19. saj. lõpul : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus [33] lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075519*est 
 
Autor  Valli, Malle, 1983- 
Pealkiri Rekonstruktsioon Parisselja rabast leitud tekstiilesemetest : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2006 
Kirjeldus 24, [42] l. ill. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4036803*est 
 
Autor  Laiva, Tiina 
Pealkiri  Ruhnu naiste argirõivad ja nende kandmisviisid enne 1944. a. : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 





Autor  Seger, Kaie 
Pealkiri Ruhnu tantsud, pulmakombed ja rahvariided Jakob Steffensoni mälestuste põhjal : 
[kursusetöö]   
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1992 
Kirjeldus 35 l. : ill., noot 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4058570*est 
 
Autor  Karu, Gerly 
Pealkiri Ruhnu triibulise rõivakanga mustrid ja funktsioon : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 







Autor  Sillandi, Ly 
Pealkiri Rõivastuse areng 19. sajandil ja 20. sajandi esimestel aastakümnetel Pärnu rajoonis : 
diplomitöö   
Ilmunud Tartu, 1974 
Kirjeldus 100 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014231*est 
 
Autor  Küngas, Carmen 
Pealkiri Rõuge kihelkonna naise rahvarõivakostüüm 19. saj. I poolest : lõputöö   
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 40 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053547*est 
 
Autor  Merusk, Marika 
Pealkiri Saare maakonna Kihelkonna kihelkonna naise kostüüm : Rahvarõivaste valmistajate 
kooli lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 12 lk., [27] l. ill., : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082202*est 
 
Autor  Kanasaar, Mari, 1937- 
Pealkiri Saarte rahvarõivad  
Ilmunud [Tallinn] : [Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut], 1959 
Kirjeldus [8] l.+ 1 retsensioon 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4572841*est 
 
Autor  Ots, Sirje 
Pealkiri Setu mehe ja lapse ülikond uuemast ajast : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 35 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032603*est 
 
Autor  Põder, Ester 
Pealkiri Setu mehe rõivastus Etnograafiamuuseumi kogudes : kursusetöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1984 
Kirjeldus 71 l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006611*est 
 
Autor  Hunt, Eve 
Pealkiri  Setu naise rahvarõivad XIX sajandi lõpust : Rahvarõivaste valmistajate kooli lõputöö  
Ilmunud Tartu : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 16 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082200*est 
 




Pealkiri Setu naise rahvarõivakostüüm uuemast ajast : lõputöö  
Ilmunud Tartus, 2009 
Kirjeldus 16 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015959*est 
 
Autor  Suurpere, Ester 
Pealkiri Setu naise rõivastus Etnograafiamuuseumi kogudes : kursusetöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1978 
Kirjeldus 45, [1] l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006686*est 
 
Autor  Arst, Harivald 
Pealkiri Setu  rahvarõivad : eriseminaritöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1957 
Kirjeldus 45 l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006612*est 
 
Autor  Põder, Ester 
Pealkiri Setu  rahvarõivad Etnograafiamuuseumi kogudes : diplomitöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1986 
Kirjeldus 66, [9] l. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006615*est 
 
Autor  Müls, Malle 
Pealkiri Suure-Jaani naise rahvarõivakostüüm 19. saj. teisel poolel : lõputöö  
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 41 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053548*est 
 
Autor  Tarre, Ülle 
Pealkiri Suure-Jaani naise rahvarõivakostüüm 19. sajandil : kursusetöö  
Ilmunud Tartu : Tartu rahvarõivaste valmistajate kool, 2011 
Kirjeldus 44 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053549*est 
 
Autor  Isküll, Anu 
Pealkiri Tartu - Maarja kihlkonna naise rahvarõivas XIX sajandil : lõputöö  
Ilmunud Tartu : [Rahvarõivaste valmistajate kool], 2013 
Kirjeldus 28 lk., [5] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082245*est 
 
Autor  Teras, Liis 
Pealkiri Rahvusliku kultuuripärandi konstrueerimine: rahvarõivamotiivid Eesti naiste- ja 
käsitööajakirjades 1887-1940 : magistritöö 






Autor  Roosmaa, Kersti 
Pealkiri Tarvastu meeste rahvarõivad 18. sajandi lõpul ja 19. sajandil : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Moor, Ülle 
Pealkiri Torma naise rahvarõiva kostüüm 19. saj. I poolel : lõputöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 21 lk., [2] l. tekstiilinäidiseid : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082197*est 
 
Autor  Unt, Tiina 
Pealkiri Torma naise rahvarõiva kostüüm 19. sajandi esimesel poolel : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 32, [1] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032608*est 
 
Autor  Truus, Gitta, 1970- 
Pealkiri Urvaste kihelkonna mehe rahvarõivad 19. saj. : lõputöö   
Ilmunud Jäneda : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2014 





Autor  Heek, Evelin 
Pealkiri Vaivara kihelkonna naise rahvarõivakostüüm 19. sajandi I poolest : Tartu Rahvarõivaste 
Valmistajate Kooli lõputöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Rahvarõivaste valmistajate kool, 2013 
Kirjeldus 30 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4082201*est 
 
Autor  Mõistlik, Astra 
Pealkiri Valjala kihelkonna pidulik rahvarõivas. 19. sajandi talupojarõivas kui tänapäevane 
inspiratsiooniallikas : magistritöö   
Ilmunud Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2009 
Kirjeldus 73 l. : ill. + 1 DVD 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2516534*est 
 




Pealkiri Vastseliina naise rahvarõiva komplekt : 19. sajandi II pool : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn : Rahvarõivaste valmistajate kool, 2012 
Kirjeldus 19 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4075468*est 
 
Autor  Lumi, Annelie 
Pealkiri [Vastseliina naise rahvarõivakostüüm : lõputöö]  
Ilmunud Tallinn, 2004 
Kirjeldus 11 l., [25] l. ill. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064949*est 
 
Autor  Ülemaante, Anneli 
Pealkiri Vigala mehekostüüm : (mehe ülikond nahkpükstega, mehe siilukuub, naise pikk-kuub)   
Ilmunud [Tallinn] : Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2008-2010 
Kirjeldus [19] l., [4] l. ill. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053550*est 
 
Autor  Suurlaht, Heljo 
Pealkiri Viljandi naise kostüüm, XIX sajand : [lõputöö]  
Ilmunud Tallinn, 2010 
Kirjeldus [12] l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064946*est 
 
Autor  Nael, Anu 
Pealkiri Võnnu kihelkonna naise kostüüm : [lõputöö]   
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus [10] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032609*est 
 
Autor  Matti, Ela 
Pealkiri Välislaenud Eesti rahvarõivastes : kursusetöö  
Ilmunud Tartu, 1962 
Kirjeldus 36, [2] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037200*est 
 
Autor  Raud, Inna, 1964- 
Pealkiri Vändra kihelkonna naiste traditsioonilised rahvarõivad: komplektide koostamine ja 
valmistamine tänapäeval : magistritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 








Pealkiri "Kuidas seletada keerulist lihtsalt?" Anseküla naise vammusest inspireeritud 
kollektsioon ülerõivastest : lõputöö    




Autor  Toop, Elle 
Pealkiri Ajassa muuttuva perinne: perinnekuosien mahdollisuudet nykykäytössä : thesis 
Ilmunud Metropolian ammattikorkeakoulu, 2014  
Täistekst http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014091614005 
 
Autor  Könninge, Reti.  
Pealkiri Kihnu naiste käsitöö ja rõivastuse sõnavara : bakalaureusetöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 2015  
Kirjeldus 82 l. 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/47205 
Püsilink:   http://www.ester.ee/record=b4484719*est  
 
Autor  Vakrööm, Liina  
Pealkiri  Viitesuhete loomine etnodisainis : magistritöö : [disain, rahvarõivad, etnosemiootika, 
stilisatsioon]  
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 2015  
Kirjeldus 68 l. 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/58360 
 
Autor  Rannap, Mareli, 1966- 
Pealkiri  Paikkondliku rahvarõivanõuandekoja tegevuspõhimõtted. Saaremaa nõuandekoja näide 
: magistritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 












PEALKIRI      KEHAKATTED. KEHAKATTE OSAD 







AUTOR         Nõmmela, Marleen, 1982- 
PEALKIRI      The state, the museum and the ethnographer in constructing national heritage : 
defining estonian national costumes in the 1930s  
VALJAANNE    Journal of Ethnology and Folkloristics (2010) vol. 4, no. 1, pp. 49-61. 
TÄISTEKST http://www.jef.ee/index.php/journal/article/viewFile/5/pdf_4 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2359486*est 
 
Autor  Reiman, Helmi, 1892-1920 
Pealkiri Naisten puvut Kolga-Jaanin pitäjässä Wiljandin maakunnassa Liivinmaalla  
Ilmunud [Helsinki], 1914 
Kirjeldus 10 lk. : ill. ; 26 cm 




Autor  Vilkuna, Kustaa Gideon, 1902-1980 
Pealkiri Ühe rahvariide kujunemislugu   
Ilmunud Helsinki : [s.n.], 1939 
Kirjeldus Lk. 168-178, [5] l. ill. : ill 




AUTOR         Laul, Silvia, 1931-2013 
PEALKIRI       Muinaseesti rõivastus ja rahvarõivad  
VALJAANNE     Ümin. Tartu, 1997. (Lee ; 4). 26-36. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1057568*est 
 
AUTOR         Troska, Gea, 1926-2015 
PEALKIRI      Aineline kultuur. Rahvarõivad  




AUTOR         Ränk, Gustav 
PEALKIRI      Rahvateaduslik ülevaade. Rahvariie  
VALJAANNE    Eesti VI, Saaremaa : üldosa. Tartus, 1933, lk. 115-122 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1177178*est 
Täistekst http://www.digar.ee/id/nlib-digar:276058 
 
AUTOR         Kalle, Maaja 




VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2012) suvi, lk. 43-45 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Manninen, Ilmari, 1894-1935 
PEALKIRI      Eesti rahvariiete pildistised välismaa kirjanduses möödunud sajandeil  




AUTOR         Manninen, Ilmari, 1894-1935 
PEALKIRI      Etnograafilisi märkmeid Eesti Ingerist  




AUTOR         Viires, Ants, 1918-2015 
PEALKIRI      Eesti rahvarõivaste uurimise tulemusi ja probleeme  
VALJAANNE    Kultuur ja traditsioon. Tartu, 2001. (Eesti mõttelugu ; 39). Lk. 381-388. - Bibliogr. lk. 530-
532.. 




AUTOR Viires, Ants 
PEALKIRI Die Erforschung der estnischen Volkstrachten Ergebnisse und Probleme 
VÄLJAANNE Ethnologia Fennica. 1989. Nr. 17, lk. 56-60 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2199292*est 
 
AUTOR Viires, Ants 
PEALKIRI Talurahva olme: rõivastus 
VÄLJAANNE Eesti talurahva ajalugu. 1. köide. Tallinn, 1992, lk. 524-529 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1063280*est 
 
AUTOR         Vunder, Elle, 1939- 
PEALKIRI      Eesti rahvusrõivas - müüt või tegelikkus?   
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 41. Tartu, 1996. Lk. 89-103. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR         Vunder, Elle, 1939- 
PEALKIRI      Viron kansanpuku kansallissymbolina  
VALJAANNE    Ethnologia Fennica. 21. Helsinki, 1993. Lk. 28-35. 
Püsilink http://tartu.ester.ee/record=b1024443~S1*est 
 




PEALKIRI      Einiges über estnische Volkstrachten  
VALJAANNE    Die Brücke : Zeitschrift der Deutschen Kunstgesellschaft e. v. und der Gemeinnützigen 
Vereinigung zur Pflege Deutscher Kunste. v (1929) Jg. 4, H 5, S. 13-19. 
Püsilink http://tartu.ester.ee/record=b2605257~S1*est 
 
AUTOR         Kurrik, Helmi, 1883-1960. 
PEALKIRI      Tekstiiltehnilisi haruldusi E. R. Muuseumis  





AUTOR         Gahlnbäck, Johannes Leopold, 1855-1934 
PEALKIRI      Estnische Holzkrüge : ein Beitrag zur Bauernkunst der Insel-Esten 
VALJAANNE    Jahrbuch für Bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. Jg. 4. Riga, 1910. Lk. 122-140. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3562811*est 
TÄISTEKST  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:57939 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000 
PEALKIRI      Fr. R. Kreutzwaldi käsikiri Virumaa rahvarõivastest  
VALJAANNE    Etnograafiamuuseumi aastaraamat. 16. Tallinn, 1959. Lk. 219-248 :ill. 
Täistekst http://www.etera.ee/s/PI4r6awiky 
Püsilink  http://tallinn.ester.ee/record=b1181337~S1*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000 
Pealkiri Lääne-Harjumaa rahvarõivastest 
VÄLJAANNE Harju kärajad, 2.-3. juulil Sauel. Tallinn : Eesti Raamat, 1988, LK. 14-28 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1238291*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000 
PEALKIRI      Ida-Virumaa rahvarõivad 19. sajandil  
VALJAANNE    Ida-Virumaa rahvakultuurist. Tallinn, 1992. Lk. 27-43 : ill. 
VALJAANNE    Ida-Virumaa rahvakultuurist. Rakvere ; Tartu, 2013. Lk. 45-74 :   ill. 




AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Materjale rahvarõivaste kohta Jakob Hurda rahvaluulekogudes  
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 38. Tartu, 1990. Lk. 9-47 :  ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino. 
PEALKIRI      Kansanpuvut  






AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Täiendavaid andmeid Kirde-Eesti naiste rahvarõivaste kohta  




AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Rõivastuse areng Sindis, Kilingi-Nõmmel ja Abja-Paluojal   ajavahemikus 1890-1940  




AUTOR Voolmaa, Aino 
PEALKIRI Kansanpukujen vaellus ja säilyminen  
VÄLJAANNE Kotiseutu, 1991, NR. 2.LK. 61-67 
MÄRKUSED Rahvarõivaste rändamine ja säilimine. Artiklis käsitletakse mõningaid üsna vanu nähtusi, 
mis säilisid rahvarõivaste juures 19. sajandil, osaliselt ka 20. sajandil nii Soomes kuj 
Eestis (Vormsi naise pihikseelik, villased pealisriided, soengud, tanud). 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1201112*est 
 
AUTOR  Voolmaa. Аino  
PEALKIRI  Ambla naise ja neiu pidulik ülikond XIX sajandi keskpaigast.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1968, nr. 9, lk. 25 




AUTOR  Voolmaa. Аino  
PEALKIRI  Jõelähtme neiu ja naise pidulik ülikond XIX sajandi keskpaigast. Harju-Jaani mehe 
pidulik ülikond XIX sajandi keskpaigast.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1968, nr. 12, lk. 28-29 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR         Römmel, Kersti. 
PEALKIRI      Hiiumaa Kõpu poolsaare rahvariietest / Kersti Römmel, Viiu Pihel ; üles kirj. Elli Küttim. 
VALJAANNE    Nad tegid toad tuule pääle, elud ilma ääre pääle... Kärdla, 2002. Lk. 29-39. 




AUTOR         Põllo, Helgi 









AUTOR         Sarv, Õie, 1955- 
PEALKIRI      Imä peti peelte ala  




AUTOR         Kaarma, Melanie, 1923-2009. 
PEALKIRI      Katse rekonstrueerida Siksali 14. sajandi mehe rõivastus / Melanie Kaarma, Silvia Laul, 
Heige Peets. 
VALJAANNE    Eesti Arheoloogiaajakiri, ISSN 1406-2933. (2000), nr. 4 (1), lk. 31-43 : ill. 






AUTOR         Randmaa, Anu. 
PEALKIRI      Kaunis eesti rahvarõivas 
VALJAANNE    Rahvakultuuri aastaraamat 2012. Tallinn, 2013. ISSN 1736-1877. Lk. 43-44. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1276931~S1*est 
 
AUTOR         Kallas, Riine. 
PEALKIRI      Keila kihelkonna naise pidulik rahvarõivakomplekt / Riine Kallas,Anu Randmaa. 
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2017) sügis, lk. 28-31. 
MARKUS        Kurguhelmed / Anu Randmaa. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Kolga-Jaani rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Helme rahvarõivad  







AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Viljandi rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Kõpu rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Paistu rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Pilistvere rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Põltsamaa rahvarõivad  





AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Suure-Jaani rahvarõivad  




AUTOR         Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Viljandimaa rahvarõivad 19. sajandil Halliste ja Karksi kihelkonnad. 




AUTOR        Jürgen, Tiina. 








AUTOR        Jürgen, Tiina. 
PEALKIRI      Halliste-Karksi mõrsja rõivad  
VALJAANNE    Käsitöö, dets. 2018/jaan. 2019, lk. 44-49 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         P. R. 
PEALKIRI      Kuidas riietutakse Ruhnul / P. R. 
VALJAANNE    Loodushoid ja turism, (1940) nr.1, lk. 52-54. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1320589~S1*est 
 
AUTOR         Steffenson, Jakob 
PEALKIRI      Ruhnu rõivad ja nende kandmine 
VALJAANNE    Elu Ruhnul. Tallinn, 1994. lk. 96-107 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1051163*est 
 
AUTOR         Kauksi Ülle, pseud., 1962- 
PEALKIRI      Kuningligõ rõividõ salahus  
VALJAANNE    Peko Helü (2013) kevväi, lk. 16-17 : fotod. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2177627*est 
 
AUTOR         Holst, Juta. 
PEALKIRI      Kustssvenskarnas dräktskick i Estland  
VALJAANNE    Aiboland - Åboland : samarbete över havet. [Åbo], 2014. (Åbo museicentrals 
publikationer ; 71). S. 37-68 : ill. 
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Püsilink https://www.ester.ee/record=b4820344*est 
Täistekst  https://www.digar.ee/viewer/et/nlib-digar:361332/312194/page/12 
 
AUTOR Õunapuu, Virve  
PEALKIRI Meie rahvarõiva kujunemisest 




AUTOR Haabsaar, Epp  
PEALKIRI Muinasaja naisterahvarõivad Loone kihelkonnas  
VÄLJAANNE Hageri kihelkond : aja lood. Kohila, 2018, lk. 235 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5141071*est 
 
AUTOR Salumäe, Birgit  
PEALKIRI Hageri kihelkonna rõivastusest 17. sajandil 




AUTOR Aru, Kersti  
PEALKIRI Hageri kihelkonna rahvarõivad 19. sajandil 






Artiklid ajakirjast NÕUKOGUDE NAINE 
 
AUTOR  Habicht, Т.  
Pealkiri  Anseküla neiuülikond.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr. 7, lk. 20-22, ill.  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht, T.  




VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1970, nr. 1, lk. 15-17 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR Habicht, Т.  
PEALKIRI  Jämaja naise- ja neiuülikond XIX sajandi algult.  
VÄLJAANNE Nõukogude Naine, 1969, nr. 2, lk. 16-18.  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht, T. 
PEALKIRI  Jämaja poisteülikonnad.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr. 9, lk. 18-20 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht, Т.  
PEALKIRI  Muhu lillkirjast ja tikandiga kaunistatud sussidest.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1970, nr. 8, lk. 16-17  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht, Т.  
PEALKIRI  Muhu neiuülikond XX sajandi algult.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr. 6, lk. 16-18  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht, Т.  
PEALKIRI  Põlva naise ja neiu ülikonnad.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1968, nr. 5, lk. 29  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR   Habicht, Т.  
PEALKIRI  Räpina naise ja neiu ülikond XIX saj. teisest poolest.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1968, nr. 7    
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Habicht. Т.  
PEALKIRI  Setu neiuülikond XX sajandi algult. Setu meheülikond XIX sajandi teiselt poolelt  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr. 3, lk. 16-18    
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR Jaagosild. Е.  
PEALKIRI  Lihula neiu ülikond 20. sajandi algult,  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1970, nr. 3, lk. 14- 17  







AUTOR  Jaagosild. Е.  
PEALKIRI  Lihula tütarlapse ülikonnad.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr, 8, lk. 21   121-122.   
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR   Jaagosild. Е.  
PEALKIRI  Tõstamaa poisiülikond.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1969, nr. 10, lk. 18-19  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Jaagosild. E.  
PEALKIRI  Vormsi tütarlasteülikonnad.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine 1969, nr. 9, lk, 18-19  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR  Jaagosild. E.  
PEALKIRI  Vändra naise ülikond. Tori neiu ülikond.  
VÄLJAANNE  Nõukogude Naine, 1968, nr. 8, lk. 31-32 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
 
Artiklid ajakirjast TALUPERENAINE 
sisukord 
 
AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI       Eesti rahvariideist 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1936, nr. 11 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337485 
 
AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI      Ülevaade meeste rahvariideist Eesti mandril 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937, nr. 2 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337491 
 
AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI   Ülevaade Pärnumaa rahvariideist      
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1936 nr. 12 






AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI      Ülevaade Põhja-Eesti rahvariideist  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 1 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337490 
 
AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI       Ülevaade Saaremaa rahvariideist 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492 
 
AUTOR Kurrik, Helmi 
PEALKIRI      Ülevaade Tartumaa rahvariideist 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 5 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337495 
 
AUTOR Kurrik, Helmi  
PEALKIRI      Ülevaade Viljandimaa rahvariideist 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 4 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337494 
 
AUTOR         Käbin, Liis 
PEALKIRI      Õige ja kaunis rahvarõivas : "Taluperenaise" rahvarõiva toimkonna tööst  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1936 nr. 12 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337486 
 
AUTOR Rooma, Salme 
PEALKIRI      Mustjala kihelkonna ülikonna õmblemine  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492 
 
AUTOR         Mugasto, Helene  
PEALKIRI      Märkmeid eesti rahvariietest  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1928 nr. 4 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337315 
 
AUTOR         Mugasto, Helene  
PEALKIRI      Märkmeid eesti rahvariietest  




Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337316 
 
AUTOR         Mugasto, Helene  
PEALKIRI      Märkmeid eesti rahvariietest  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1928 nr. 6 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337317 
 
PEALKIRI       Petserimaa naiseülikond 
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1939 nr. 1 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337530 
 
AUTOR Rooma, Salme  
PEALKIRI      Tartumaa ülikonna õmblemine  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 5 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337495 
 
AUTOR Rooma, Salme 
PEALKIRI      Tarvastu kihelkonna ülikonna õmblemine  
VALJAANNE    Taluperenaine : kodumajanduse ja kodukultuuri ajakiri, 1937 nr. 4 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337494 
 
AUTOR Rooma, Salme  
PEALKIRI Jüri kihelkonna mehe-ülikonna õmblemine.  
VÄLJAANNE Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937; 2, LK. 35-36. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337491 
 
AUTOR Rooma, Salme  
PEALKIRI  Mustjala kihelkonna ülikonna õmblemine.  
VÄLJAANNE Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937; 3, LK. 62-64. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst:  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492  
 
AUTOR Rooma, Salme  
PEALKIRI Pärnu-Jaagupi kihelkonna ülikond : Pärnu-Jaagupi kihelkonna ülikonna õmblemine. 
VÄLJAANNE   Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri . 1936; 12, lk. 338-340. 






AUTOR Rooma, Salme  
PEALKIRI Põhja-Eesti ülikonna õmblemine 
VÄLJAANNE   Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri . 1937; 1, lk. 8-9 





Artiklid ajakirjast TRIINU 
 
AUTOR         Prentsel, Ilse 
PEALKIRI      Kodavere (Tartumaa) suviülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 60, 1968, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Prentsel, Ilse 
PEALKIRI      Rannu (Tartumaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 40, 1963, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Prentsel, Ilse 
PEALKIRI      Rõuge (Võrumaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 55, 1966, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Prentsel, Ilse 
PEALKIRI      Türi (Järvamaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 54, 1966, lk. 14 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Toomberg, Eha 
PEALKIRI      Järva-Jaani (Järvamaa) ülikonna kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 58, 1967, lk. 16 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Valter, Helje 
PEALKIRI      Vigala (Läänemaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 99, 1977, lk. 28 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Andersen, Ingeborg 
PEALKIRI      Eesti rannarootsi naiste rahvariietest Pakri saartel 






AUTOR         Ränk, Gustav 
PEALKIRI      Rannarootsi rahvariietest 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 38, 1962, lk. 19 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Aule, Maret 
PEALKIRI      Emmaste (Hiiu) rahvariided  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 46, 1964, lk. 16 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Aule, Maret 
PEALKIRI      Hargla (Valgamaa) rahvariide kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 12, 1956, lk. 8 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Aule, Maret 
PEALKIRI      Viljandi rahvariided  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 47, 1964, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kadak, Tiiu 
PEALKIRI      Rõngu rahvarõivas  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 111 (talv), 1980, lk. 20-21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
Autor: Ilse Urm 
sisukord 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Ambla (Järvamaa) naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 52, 1966, lk. 27 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Helme (Viljandimaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 52, 1966, lk. 18 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Anseküla (Saaremaa) naiseülikonna kirjeldus  






AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Mihkli (Läänemaa) meheülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 57, 1967, lk. 13 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Mihkli (Läänemaa) naise rahvariie 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 56, 1967, lk. 17 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Põhja-Eesti rahvariideid noortele  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 84 (kevad), 1974, lk. 25 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Harjumaa Kose naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 71 (Talv), 1970, lk. 29 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Harjumaa Nissi naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 83 (Talv), 1973, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Võrumaa Urvaste naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 67 (Talv), 1969, lk. 22-23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Pilistvere (Viljandimaa) naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 61, 1968, lk. 16 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Pärnumaa Tori naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 75 (Talv), 1971, lk. 30 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Muhu pruudiülikond  






AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Pühalepa meheülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 74 (sügis), 1971, lk. 26 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Saaremaa Kärla tütarlapseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 72 (kevad), 1971, lk. 19 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Hiiumaa Käina naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 79 (talv), 1972, lk. 23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Kihnu suvine naise- ja neiuülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 78 (sügis), 1972, lk. 19 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Lääne-Nigula (Läänemaa) naise rahvariided  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 63, 1968, lk. 31 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Viru-Nigula (Virumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 65, 1969, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Sangaste (Tartumaa) naise rahvariie 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 64, 1969, lk. 20 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Setu (Setumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 66, 1969, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Tartumaa meheülikond  






AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Tartumaa Kursi naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 80 (kevad), 1973, lk. 24 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Vaivara (Virumaa) naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 59, 1967, lk. 21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Viljandimaa Tarvastu naise suvine rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 77 (suvi), 1972, lk. 27 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Viljandimaa Paistu meheülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 95 (talv), 1976, lk. 33 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Virumaa Lüganuse naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 76 (kevad), 1972, lk. 23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Urm, Ilse 
PEALKIRI      Meeste rahvariided pidupäevadeks  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 93 (suvi), 1976, lk. 24-25 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
Autor: Ene Runge 
sisukord 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Kullamaa naise ülikond XIX sajandi keskelt, Läänemaalt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 85 (suvi), 1974, lk. 21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Anna-Järvamaa naise ülikond XIX sajandi keskelt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 87 (Talv), 1974, lk. 27 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 




PEALKIRI      Põlva-Virumaa naise suvine riietus XIX sajandi teiselt poolelt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 90 (sügis), 1975, lk. 17-18 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Halliste-Karksi naiseülikond - Pärnumaa  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 94 (sügis), 1976, lk. 21-23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Vändra naise ülikond XIX sajandi lõpupoolelt - Pärnumaa  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 92 (kevad), 1976, lk. 21-22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Pärnu kihelkonna naise ülikond Pärnumaalt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 139 (talv), 1987, lk. 24-25 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Ridala ülikond Läänemaalt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 110 (sügis), 1980, lk. 25 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Kanepi naiseülikond - Võrumaalt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 108 (kevad), 1980, lk. 21  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Püha (Saaremaa) naise ülikond XIX sajandi keskelt  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 100, 1978, lk. 20 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Jämaja (Saaremaa) mehe ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 96, 1977, lk. 27 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Hargla (Valgamaa) poisiülikond IX sajandi keskpaiku  






AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Rakvere (Virumaa) naise ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 98, 1977, lk. 24 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Torma (Tartumaa) naise ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 97, 1977, lk. 26 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Tõstamaa (Pärnumaa) mehe ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 88, 1975, lk. 20 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Virumaa naise ja neiu pidulik ülikond XVII sajandi teiselt poolelt  




Autor: Aede Kiviloo-Gold 
sisukord 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Antsla (Võrumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 19, 1957, lk. 11 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Audru (Pärnumaa) naise ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 9, 1955, lk. 7 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Audru (Pärnumaa) mehe ülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 17, 1957, lk. 11 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Harju-Jaani (Harjumaa) naise ülikonna kirjeldus  






AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Harju-Rapla naiseülikond lilleliste käistega  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 81 (suvi), 1973, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Häädemeeste naise ülikonna kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 14, 1956, lk. 13 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Häädemeeste (Pärnumaa) rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 34, 1961, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Jõelähtme (Harjumaa) neiu peoriietus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 29, 1960, lk. 21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Jõhvi (Virumaa) naiseülikonna kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 16, 1957, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Jämaja (Saaremaa) naiseülikonna kirjeldus 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 37, 1962, lk. 19 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Jüri (Harjumaa) naiseülikonna kirjeldus 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 15, 1956, lk. 17 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Jüri (Harjumaa) meheülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 39, 1962, lk. 20 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
PEALKIRI      Jüri (Harjumaa) lapse rahvariided 






AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Kadrina-Ilumäe (Virumaa) naise rahvariided 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 36, 1962, lk. 17 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Kihelkonna (Saaremaa) naiseriietus 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 25, 1959, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Kihnu naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 4, 1954, lk. 11 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Lääne-Kirbla naiseülikond  




AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Läänemaa neiu rahvariiete kirjeldus 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 31 (talv), 1960, lk. 13 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Lääne-Lihula naiseülikonna kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 22 (sügis), 1958, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Maarja-Magdaleena (Tartumaa) naise rahvariiete kirjeldus 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 28, 1960, lk. 20 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Mustjala (Saaremaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 33, 1961, lk. 23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Muhu uuem naiseülikond 






AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Muhu vanem naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 26 (sügis), 1959, lk. 18 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Pärnu-Jaagupi naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 32, 1961, lk. 21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede;  Urm, Ilse 
PEALKIRI      Pöide-Jaani (Saaremaa) naiseülikond 
VALJAANNE    Triinu, Nr. 68, 1970, lk. 19 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Vastseliina (Võrumaa) naise riietus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 24 (kevade), 1959, lk. 18 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Saare-kihelkonna naise riietus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 25 (suvi), 1959, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Väike-Maarja (Virumaa) naise rahvariie  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 27 (talv), 1959, lk. 15 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Simuna (Virumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 23 (talv), 1958, lk. 23 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Viru-Jaagupi naise riietus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 21 (suvi), 1958, lk. 16 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Rõngu (Tartumaa) rahvariiete kirjeldus  






AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Pühalepa (Hiiumaa) naiseriietus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 13, 1956, lk. 13 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Risti (Harjumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 38, 1962, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Tarvastu (Viljandimaa) naiseülikonna kirjeldus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 18, 1957, lk. 12 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Tõstamaa (Pärnumaa) naiseülikond  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 30, 1960, lk. 16 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kiviloo-Gold, Aede 
PEALKIRI      Valjala (Saaremaa) rahvariiete kirjeldus  





VAMMUSED. VATID. KASUKAD 
 
Raamatud   
sisukord 
 
Autor  Tomberg, Riina.  
Pealkiri Vatid, troid, vamsad : silmkoelisi kampsuneid Lääne-Eesti saartelt = Vatt, troi, vamsa - 
knitted jackets from West-Estonian  
Ilmunud [Tallinn] : Eesti Kunstiakadeemia ; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007, 2013. 
– 182 lk. : ill. ; 22 cm.  
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2253163*est 
 




Pealkiri Nahk : kultusobjekt, kehakate, kunstiteos : metoodiline kogumik. II, Etnograafilise ja 
arheoloogilise naha konserveerimisest 
Ilmunud Tartu : Tartu Kõrgem Kunstikool, 2001  
Kirjeldus 107 lk., 6 l. ill. : ill. ; 22 cm. 








Autor  Maripuu, Helve 
Pealkiri Aiad, poogad, vammused : esemekollektsioon Muhu vammuse ja Muhu vanemat tüüpi 
tikandi põhjal : diplomitöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 




Autor  Viitkin, Liisi-Ly 
Pealkiri "Kuidas seletada keerulist lihtsalt ?" : Anseküla naise vammusest inspireeritud 
kollektsioon ülerõivastest : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Truus, Gitta, 1970- 
Pealkiri Kuusalu mehe piduliku rahvarõivakomplekti osa vatt : Haljala, Harju-Jaani, Jüri ja Kose 
kihelkondadele tuginedes : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 50 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4741520*est 
 
Autor  Laaneoja, Liina 
Pealkiri Muhu meeste silmkoeliste vattide valmistus- ja kaunistusvõtted 19. sajandi teisel ja 20. 
sajandi esimesel poolel : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013 




Autor  Oidekivi, Alliki 
Pealkiri Muhu naiste silmkoeliste vattide kaunistusvõtted : uurimus Muhu kodudes säilinud ja 




Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013 




Autor  Oidekivi, Alliki 
Pealkiri Muhu naiste silmkoeliste vattide kaunistusvõtted : ülevaade Eesti muuseumikogude 
põhjal. Kollektsioon Muhu naiste silmkoelistest vattidest : diplomitöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 




Autor  Maser, Kai.  
Pealkiri Lambanahkne kasukas : diplomitöö / juhendaja: Anu Strandberg ; Viljandi 
Kultuurikolledž, talukujunduse ja rahvusliku käsitöö kateeder 
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1998 
Kirjeldus 11 l., [2] l. ill. : ill. ; 31 cm + lisad. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4038155*est 
 
Autor  Nõmmeots, Salme.  
Pealkiri Nahatöötlemine ja -töötlejad eesti külas : diplomitöö / [Tartu Riiklik Ülikool, Ajaloo-
keele teaduskond] 
Ilmunud Tartu, 1949 
Kirjeldus XI, 145 lk. : ill. ; 24 cm. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012942*est 
 
Autor  Laiva, Tiina.  
Pealkiri Traditsiooniliste võtetega valmistatud Ruhnu naistekasukas tänapäevase rõivaesemena : 
lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016   
Kirjeldus 41 l. : ill. + lisad. 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/53065 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4577729*est 
 
Autor  Uus, Made.  
Pealkiri Traditsiooniliste võtetega valmistatud lambanahkne kasukas : diplomitöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2010.   
Kirjeldus 88 l. : ill. 







Artiklid   
sisukord 
 
AUTOR         Kõiv, Ele. 
PEALKIRI      Kaska tegemise oppus  
VALJAANNE    Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2007. aastaga pääle katsõstõiskümnes aastagakäük. 
Võro : Võro Selts VKKF, 2006. Lk.84-87. 
MARKUS        Lambanahkse kasuka tegemise õpetus. Lõiked. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1323043~S1*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Küll muuseumis on ikka... toredad kasukad  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2009) kevad, lk. 100-102 : ill. 
MARKUS        Rahvarõivaste juurde kuuluvate lambanahast kasukate õmblemine,   kaunistamine, 
kandmine ja hooldus. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Eestis kanti paljaskasukat 




AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Harju mees kandis vatti  
VALJAANNE    Maaleht : Targu Talita (2001) 22. märts, lk. 182-183. 
MARKUS        Vt. ka: Maaleht : Targu talita, 2000, 22. juuni. Tallinna lähedus ja linnakodanike riietus 
avaldas mõju ka Harjumaa meesterahvarõivastele. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073018*est 
 
AUTOR         Sammler, Lii, 1963- 
PEALKIRI      Kihnu lammas on kasukalammas  
VALJAANNE    Maaleht, ISSN 1406-2984. (2012) 9. veebr., lk. 15. 
MARKUS        Kihnu maalammas ; Õnnekivi talus jooksevad ringi laigulisd  talled. 
TÄISTEKST   http://digar.nlib.ee/digar/show/issn/1406-2984/2012/02/09/lk15 
 
AUTOR         Merino, Liia. 
PEALKIRI      Kiskjakultus  
VALJAANNE    Anne (2000) nr. 2, lk. 30-32. 
MARKUS        Kasuka kui inimkonna vanima kehakatte võidukäigust läbi sajandite. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1071923~S1*est 
 
AUTOR         Tomberg, Riina, 1956- 
PEALKIRI      Vatid, troid, vamsad : silmkoekampsunid Lääne-Eesti saartel   




MARKUS        Silmkoekudumise ajaloost, Põhjamaade ja Eesti saarte  kampsunitest, nende 




AUTOR         Uus, Made. 
PEALKIRI      Traditsiooniliste valmistamisvõtetega lambanahksed kasukad  




AUTOR         Mänd, Merli 
PEALKIRI      Muhu vammuste lõikelistest eripäradest  
VALJAANNE Esemete elulood. Viljandi, 2018. (Studia Vernacula ; 9) lk. 150-163)      
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5170031*est 
 
AUTOR         Kruusik, Olga, 1888-? 
PEALKIRI      Naiste kasukas. Meeste kasukas : murdepalad, Kohtla küla  










Autor  Piiri, Reet 
Pealkiri Eesti kampsun Eesti Rahva Muuseumi kogudest  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2013   
Kirjeldus 79 lk. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2945642*est 
 
Autor  Indreko, Richard, 1900-1961 
Pealkiri Nöörkampsunid : [seminaritöö]   
Ilmunud Tartu, 1925 
Kirjeldus [35] lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4021557*est 
 
Autor  Ränk, Gustav, 1902-1998 




Ilmunud Tartus, 1926 
Kirjeldus 38 l. ; 24 cm + 3 kaarti 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006689*est 
 
Pealkiri Hiiumaa seelikutriibud, ehk, Nõuandeid Hiiumaa küütkuubede valmistamiseks   
Ilmunud [Kärdla] : Hiiumaa Muuseum, 2006   
Kirjeldus 20 lk. : ill. ; 21x30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2186218*est 
 
Autor  Väravas, Hilja 
Pealkiri Järva-Madise mehe pikk-kuub : [lõputöö]   
Ilmunud Tallinn, 2010 
Kirjeldus [8] l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4064942*est 
 
Autor  Rand, Piia 
Pealkiri Kodavere naise pikk-kuub : lõputöö   
Ilmunud Tartu, 2007 
Kirjeldus 11 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4032607*est 
 
Autor  Arold, Pille 
Pealkiri Palamuse kihelkonna naise rahvarõivakostüüm XIX sajandi keskel ; Palamuse kihelkonna 
mehe pikk-kuub XIX sajandi keskel : lõputöö  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus 31 l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015982*est 
MUIS  http://opendata.muis.ee/object/1316188 
 
Autor  Narits, Lea 
Pealkiri  Põhja-Tartumaa mehe rahvarõivad saterkuuega ; Laiuse naise pikk-kuub : [lõputöö]  
Ilmunud Tartu, 2009 
Kirjeldus [41] l. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4015972*est 
 
Pealkiri Saarte kampsunid : [Eesti NSV Teaduste Akadeemia Etnograafia Muuseumi 
eksponaatidest] / [koostanud Kalju Konsin] 
Ilmunud [Tartu : s.n.], 1964 
Kirjeldus 1 voldik (10 lk.) : ill. ; 19 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1362675*est 
 
Autor  Liiv, Otto, 1905-1942 
Pealkiri Nöörkuued : [seminaritöö]   




Kirjeldus 23 lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4021556*est 
 
Autor  Ülemaante, Anneli 
Pealkiri  Vigala mehekostüüm : (mehe ülikond nahkpükstega, mehe siilukuub, naise pikk-kuub) 
Ilmunud [Tallinn] : Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 2008-2010 







Autor  Pook, Kersti 
Pealkiri Neli naiste linnamoelist jakki, inspireeritud 19. sajandi Põhja-Viljandimaal kantud 
jakkidest : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Valli, Malle, 1983- 
Pealkiri Umbkuued eesti rahvarõivastuses : kursusetöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuuriakadeemia, 2005 
Kirjeldus 25,[12] l. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3675982*est 
Autor  Kuusik, Viorica 
Pealkiri Mulgi pikk-kuued : diplomitöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2000 
Kirjeldus 43 l. : ill. + lisad 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4093752*est 
 
Autor  Laaneoja, Liina 
Pealkiri Mereäärsed meestekampsunid - kollektsioon muuseumileidude ja erakogude ainetel : 
lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2014 




Autor  Talts, Linda.  
Pealkiri  Saaremaa kampsunitest inspireeritud teksajakkide kollektsioon "Vampsik" : lõputöö 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.  
Kirjeldus 46 l. : ill. + lisa (mapp jooniste ja tööproovidega). 






Autor  Ess, Liisi 
Pealkiri Muhu-ainelised kampsunid Koguva Muuseumi töötajatele : diplomitöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2002 
Kirjeldus 29, [26] l. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4039198*est 
 
Autor  Puusepp, Sirle 
Pealkiri Silmkoeliste kampsunite arengulugu Eestis aastani 1940 : kursusetöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 1999 
Kirjeldus 21, [33] l. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3675993*est 
 
Autor  Karu, Dianne  
Pealkiri  Helme naise pikk-kuue konstrueerimine Tarbatu Rahvatantsuansamblile ERMi kuue A 
509:2187 järgi. [lõputöö] 
Ilmunud Tallinna tehnikakõrgkool, 2018 
Täistekst http://eprints.tktk.ee/id/eprint/4076 
 
Autor  Raamat, Kaili.  
Pealkiri  Eestirootsi meeste rõivastus 19. - 20. sajandil. Nulljäägiliste lõigetega ülerõivaste 
kollektsioon : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.   
Kirjeldus 64 l. : ill. 
Püsilink   http://www.ester.ee/record=b5143705*est 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/60430 
Autor  Tiimann, Kersti (2018)  
Pealkiri Kostüümi väljatöötamine Jõhvi rahvatantsurühmale "Gevi". [lõputöö] 
Ilmunud Tallinna Tehnikakõrgkool, 2018 
Täistekst http://eprints.tktk.ee/id/eprint/3874 
 
Autor  Truus, Gitta.  
Pealkiri  Meeste vestid Kuusalu naaberkihelkondades 19. sajandil ja 20. sajandi alguses. Kahe 
erineva lõikega vesti valmistamine Kuusalu kihelkonna mehe piduliku 
rahvarõivakomplekti juurde : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019.   




Autor  Treiberg, Vaike.  
Pealkiri  Ruhnus ja Saaremaal kantud liistikud ja abud 19. - 20. sajandil Saaremaa Muuseumi 
esemekogu põhjal. Tänapäevaste liistikute kollektsioon : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018.  








Artiklid   
 
[sisukord] 
PEALKIRI      KUUB 




AUTOR         Põllo, Helgi, 1956- 
PEALKIRI      Hiidlaste kuued : [laikuub ehk suurkuub]   
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2010) talv, lk. 94-97 : ill. 
MARKUS        Hiidlaste haruldasest ja vanapärase lõikega ülerõivast. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Annuk, Annika. 
PEALKIRI      Kihnu sitsjakk / Annika Annuk, Kristi Jõeste. 
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2013) kevad, lk. 28-29. 
MARKUS        Kihnu sitsjaki õmblemise juhised. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Amur, Triin. 
PEALKIRI      Ormsö  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2012) sügis, lk. 8-11 : ill. 
MARKUS        Vormsi naiste rahvarõivastest mõjutust saanud kollektsioon: jakk,kahekihiline pluus.  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Sondberg, Margit. 
PEALKIRI      Ühe laia ja pika kuue tegemise lugu / Lembe Maria Sihvre. 
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2010) talv, lk. 94-97 : ill. 
MARKUS        Hiiumaa pealisrõivaste, vana tüüpi laikuue ja uuema pikk-kuue tegemisest. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR Oeste, A.  
PEALKIRI Jüri kihelkonna mehe-vestiriie.  
VÄLJAANNE Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937; NR. 2 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337491 
 




PEALKIRI Mustjala pook  
VÄLJAANNE Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937; NR. 3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492 
 
AUTOR         Mets, Salme, 1894-?. 
PEALKIRI      Pikk kuub : murdepala, Kohtla küla  









Autor  Kuigo, Elle 
Pealkiri Lokaalse koloriidi kajastumine rahvapärase särgi arengus : diplomitöö   
Ilmunud Tartu, 1966 
Kirjeldus 123, [8] lk. : ill. ; 29 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014019*est 
 
Autor  Renser, Mari-Liis, 1982- 
Pealkiri Põhja-Viljandimaa naistesärkide kirjeldused ja töövõtted Viljandi Muuseumi kogude 
põhjal : seminaritöö 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 56 l. : ill.+ 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4676586*est 
 
Autor  Renser, Mari-Liis, 1982- 
Pealkiri  Peipsi läänekaldal elanud vanausuliste meestesärgid 20. sajandi esimesel poolel ja 
nende valmistamine tänapäeval : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 




Autor  Jürken, Liis 
Pealkiri  Uuemamoeline setu naise hammõh : selle lõige ja kaunistused : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013 






Autor  Andreson, Sigre 
Pealkiri Niplispits seto naise hamel : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
Kirjeldus 45 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4479084*est 
 
Autor  Andreson, Sigre 
Pealkiri Seto naise pikkade käistega hame : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 




Autor  Amur, Triin 
Pealkiri Paistu ja Tarvastu kihelkonna naistesärkide kaunistused : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 55 l. : ill. + 2 CD-ROM-i 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4065898*est 
 
Autor  Palumets, Ülle 
Pealkiri Ajaloolise ainese käsitlemise suunad ja võimalused traditsioonilise linase särgi 
valmistamise õpetamisel : magistritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 




Autor  Nõmme, Kersti, 1975- 
Pealkiri  Käiste valmistamine ja kandmine Põhja-Eestis 19. sajandil ning traditsiooniliste võtetega 
uute Viru-Nigula käiste valmistamine : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 




Autor  Seim, Eleriin 
Pealkiri Seto naise hame aineline kleidikollektsioon - "Veere pääl" : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 




Autor  Seim, Eleriin 
Pealkiri  Seto naise hame varruka värvlite iseloomulikud tunnused 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi 




Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 53 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4762218*est 
 
Autor  Muzakko, Ülle, 1973- 
Pealkiri Järva-Peetri käiste tikandi rekonstruktsioon : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 




Autor  Kõverik, Riina.  
Pealkiri  Mulgimaa särkidel kasutatud pilutikandi tehnoloogiad 18. sajandi lõpust 20. sajandi 
alguseni: Halliste kihelkonna särkide tikkimisjuhendite koostamine : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019.   
Kirjeldus 61 l. : ill. 





Artiklid   
sisukord 
 
AUTOR         Kuigo, Elle. 
PEALKIRI      Eesti särkide lõikest XIX sajandil ja XX sajandi algul  




AUTOR         Kuigo, Elle. 
PEALKIRI      Naistesärkide kaunistused Eestis XIX sajandil  




AUTOR         Laul, Silvia, 1931-2013. 
PEALKIRI      Muinasaja lõpu ja varakeskaegsed särgileiud Siksälä kalmistust  
VALJAANNE    Setumaa kogumik. 2. Tallinn, 2004. Lk. 223-282. 








PEALKIRI Mahtra talurahvamuuseumi kogude tutvustus. Vigala naistesärgist, mis kuulub 1969. a. 
muuseumikogusse jõudnud Asta Alti annetatud rahvarõivakomplekti. 
VÄLJAANNE Nädaline (2009) 22. sept., lk. 7 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1848200*est 
Täistekst http://dea.digar.ee/page/nadaline/2009/09/22/7 
 
AUTOR Soorsk, Maret, 1957- 
PEALKIRI Mustjala naiste särgist. 







PEALKIRI      PÜKSID 




Autor  Laane, Kerttu, 1985- 
Pealkiri  Linased meeste püksid Lõuna-Eesti rahvarõivastuses 19. sajandil : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007 
Kirjeldus 58 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3678610*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Meestepüksid eesti rahvarõivastes   




AUTOR         Mets, Salme, 1894-?. 
PEALKIRI      Meeste püksid : murdepala, Kohtla küla  










Raamatud, käsikirjad  
sisukord 
 
Pealkiri Hiiumaa seelikutriibud, ehk, Nõuandeid Hiiumaa küütkuubede valmistamiseks   
Ilmunud [Kärdla] : Hiiumaa Muuseum, 2006 ([Viljandi] : Print Best) 
Kirjeldus 20 lk. : ill. ; 21x30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2186218*est 
 
Autor  Raava, Anne 
Pealkiri Kaapotkleit   
Ilmunud Jäneda : [Rahvarõivaste valmistajate kool], 2014 
Kirjeldus 18 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4095795*est 
 
Autor  Jõeste, Kristi, 1977- 
Pealkiri Kihnu kördid eile ja täna : semiootiline esemeuurimus   
Ilmunud Viljandi : Eesti Loomeagentuur, 2012   
Kirjeldus 143 lk. : ill., portr. tagakaane välisküljel ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2722483*est 
 
Autor  Loite, Kersti, 1960- 
Pealkiri Virumaa seelikud   
Ilmunud [Rakvere] : Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts : Saara Kirjastus, 2013   
Kirjeldus 112 lk. : ill., portr. ; 26 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3010616*est 
 
Autor  Västrik, Veinika, 1974- 
Pealkiri Moekad Muhu siilikud : Muhu seelikukanga kudumine / Veinika Västrik, Margot Marks   
Ilmunud Türi : Saarakiri, 2016   
Kirjeldus 96 lk. : ill. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4618531*est 
 
Autor  Koern, Ella 
Pealkiri Puusapõlled eestlaste ning muude soome sugu rahvaste juures : etnograafia 
seminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1935 
Kirjeldus 70 l., 13 l. ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4006617*est 
 
Autor  Berendsen, Olga, 1916-2003 
Pealkiri Põll : etnograafia proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1936 










Autor  Jõeste, Kristi, 1977- 
Pealkiri Artefakt, enesemääratlus, sootsium: riietuse semiootiline analüüs Kihnu kördi näitel : 
magistritöö   
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 2008 




Autor  Jõeste, Kristi, 1977- 
Pealkiri Saaremaa seelik 19. sajandil: selle semiootiline staatus : diplomitöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2002 




Autor  Treiberg, Vaike, 1969- 
Pealkiri Põhja-Läänemaa rahvarõivaseelikud Lääne-Nigula, Ridala, Noarootsi ja Martna 
kihelkondade näitel 19. sajandil ja 20. sajandi algupoolel : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 57 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4741534*est 
 
Autor  Sutt, Maile, 1984- 
Pealkiri Körtide kandmise tavast ja valmistamise muutustest Kihnu saarel kolme põlvkonna 
jooksul : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007 
Kirjeldus 75 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3679819*est 
 
Autor  Sutt, Maile, 1984- 
Pealkiri Körtide kandmise tavast ja valmistamise muutustest Kihnu saarel kolme põlvkonna 
jooksul : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2006 
Kirjeldus 70 l. : ill. + 1 videokassett 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3679439*est 
 




Pealkiri Põhja-Viljandimaa 19. sajandi rahvarõivaseelikute kihelkondlikud eripärad ja 
kompositsiooniline ülesehitus : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 98 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053403*est 
 
Autor  Kuus, Triin 
Pealkiri Põhja-Viljandimaa nelja kihelkonna - Põltsamaa, Pilistvere, Kolga-Jaani, Suure-Jaani 
põlled ja tanud : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 




Autor  Kuus, Triin 
Pealkiri Põhja-Viljandimaa põlled : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
Kirjeldus 68 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4479119*est 
 
Autor  Nõmmsalu, Siiri.  
Pealkiri Heegeldamise kui uuendusliku käsitööoskuse levimine Eestis 19. sajandi lõpus ja 20. 
sajandi alguses: Helme põlledest inspireeritud kleitide kollektsioon : lõputöö     
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016  
Kirjeldus  83 l. : ill. + lisad. 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/53064 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4577744*est  
 
Autor  Nõmmsalu, Siiri.  
Pealkiri Helme kihelkonna põlled 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses : seminaritöö   
Ilmunud  Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015  
Kirjeldus 78 l. : ill. + 1 CD-ROM. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4479137*est 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/63979 
 
Autor  Pukk, Mari  
Pealkiri  Trükimustrilised põlled Kihnu traditsioonilises rõivastuses. Põlle- ja rätikukangaste 
kaasaegsete prototüüpide loomine  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2019  




Autor  Marks, Margot 
Pealkiri Muhu rahvarõivaseelikute kudumise ajalooline tehnoloogia ja selle kohandamine 




Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 




Autor  Marks, Margot 
Pealkiri Muhu pikitriibuliste seelikute kudumise tehnoloogia ERM-i esemekogude põhjal : 
seminaritöö 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
Kirjeldus 58 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4535962*est 
 
Autor  Järvesaar, Aili 
Pealkiri Muhu põllede tehnoloogilised muutused 18. sajandist 20. sajandi alguseni: põlle 
funktsioon ja sümboolika : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 88 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053398*est 
 
Autor  Maripuu, Helve 
Pealkiri Muhu seelikute alläärte kaunistusvõtted 19. saj. lõpp - 20. saj. esimene pool : 
seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
Kirjeldus 51 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4535998*est 
 
Autor  Tobber, Maarja 
Pealkiri Lääne-Eesti neotud seelikud: Eesti Rahva Muuseumi ja Pärnu Muuseumi kogude põhjal : 
seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 38 l. : ill. ; 30 cm + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4061764*est 
 
Autor  Kaljus, Astri.  
Pealkiri Rekonstruktsioon Paistu vaipseelikust : lõputöö   
Ilmunud  Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2008.   
Lisad  32 l. : ill. + lisad. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4093993*est 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/63805 
 
Autor  Loite, Kersti, 1960- 
Pealkiri Virumaa naiste rahvariideseelikute mustrid, tehnoloogiad ja funktsioonid XVIII - XX 
sajandi esimesel poolel : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 







Autor  Loite, Kersti, 1960- 
Pealkiri Lääne-Virumaa naiste rahvariideseelikute mustrid, tehnoloogiad ja funktsioonid XVIII-
XX sajandi esimesel poolel : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 115 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4053402*est 
 
Autor  Urvak, Sandra, 1976- 
Pealkiri Ajaloolisest põllekandmisest inspireeritud kollektsioon kaasaegseid põllesid : lõputöö 
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2016 




Autor  Heldema, Marju, 1971- 
Pealkiri Hanila ja Karuse rahvariide seelikud Hanila muuseumi kogude põhjal : kursusetöö  
Ilmunud Viljandi : Viljandi Kultuurikolledž, 2001 
Kirjeldus 33, [25] l. : ill 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3675972*est 
 
Autor  Küppar, Grete, 1995- 
Pealkiri Pallapooltest inspireeritud rõivakollektsioon : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018 




Autor  Luhamaa, Liis 
Pealkiri  Lõuna-Läänemaa lapilised rahvarõivaseelikud ja nende valmistamise tehnoloogia : 
magistritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020 





Artiklid   
sisukord 
 
PEALKIRI      SEELIK 







AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Eesti rahvarõivaseelikud  




AUTOR         Heldema, Marju. 
PEALKIRI      Hanila ja Karuse rahvariideseelikud : Hanila muuseumi kogude põhjal  
VALJAANNE    Viljariik II : Hanila ja Karuse ajalooradadel. Hanila, 2003. Lk. 27-53. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1764813~S1*est 
 
AUTOR         Jõeste, Kristi, 1977- 
PEALKIRI      Kihnu kört semiootika objektina   
VALJAANNE    Acta Semiotica Estica. 2. Tartu, 2005. Lk. 169-183 : ill.  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1069062*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Vikerkaareline seelik   
VALJAANNE    Siluett (1970) nr. 1, lk. 34-35 : ill. 
MARKUS        Seelik kui eesti rahvarõivaste ilmekam osa. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1232362~S1*est 
 
AUTOR         Inno, Virge. 
PEALKIRI      Virust Võruni : eritüübilised seelikud nüüdisaegses võtmes  
VALJAANNE    Eesti Põllumajandusmuuseumi aastaraamat. 4. Ülenurme, 2013. Lk. 121-135. 
MARKUS        Autor annab ülevaate Virumaa ja Võrumaa rahvariietest ning   kirjeldab detailselt 




PEALKIRI      Põhja-Eesti seelikuriideid 
VALJAANNE    Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937 nr. 1 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst:  http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337490 
 
AUTOR  Saral, E.  
PEALKIRI      Mustjala seelikuriide kudumine 
VALJAANNE    Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937 nr. 3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492 
 




Pealkiri Saare naise seelikud : Saaremaa kihelkondade naiste rahvarõivastest - ümbrikud ja 
kiutkuued. Järgneb 28. mai, lk. 4. 
Väljaanne Oma Saar (2007) 30. apr., lk. 6. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1072695*est 
 
AUTOR Kaljus, Astri 
Pealkiri Rekonstruktsiooni valmistamine Paistu vaipseelikust 
Väljaanne Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, (52), Tartu, 2009, lk. 82-97. 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR         Sild, Hilja. 
PEALKIRI      Kuidas kanti mulgi puusapõlli? 




AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Põll eesti rahvatraditsioonis   




AUTOR         Voolmaa, Aino, 1920-2000. 
PEALKIRI      Põll eesti rahvatraditsioonis  
VALJAANNE    Siluett (1986) nr. 4 (97), lk. 48-50 : ill. 
MARKUS        Põllekandmise traditsioonidest. Põlle tegumoest, materjalidest, kaunistamisest. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1232362~S1*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Eesti põlletraditsioonist  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2012) sügis, lk. 62-65 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Eesti põlled ja põlletraditsioonid 
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2019) aprill/mais, lk. 14-17 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Rammo, Riina. 
PEALKIRI      Eesti arheoloogilistest põlleleidudest  
VALJAANNE    Etnos ja kultuur : uurimusi Silvia Laulu auks = Ethnicity and culture : studies in honour 






AUTOR         Rammo, Riina. 
PEALKIRI      Mida annab välja lugeda paarist põllenurgast? / Jaana Ratas. 




AUTOR         Laul, Silvia, 1931- 
PEALKIRI      Tagapõll muinaseesti naise rõivastuses   
VALJAANNE    Eesti ajaloo probleeme : Eesti NSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikme Artur 
Vassara 70. sünniaastapäevale pühendatud teaduskonverentsi ettekannete teesid, 
Tallinn, 18. nov. 1981. Tallinn, 1981. Lk. 76-88. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1163992~S1*est 
 
AUTOR Soorsk, Maret 
Pealkiri Põlled : [Saaremaa naiste põlled] 










Pealkiri Neidude peakatted rahvarõivaste juurde  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2017   
Kirjeldus 63 lk. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4679111*est 
 
Autor  Piiri, Reet, 1955- 
Pealkiri Suur mütsiraamat : Eesti kihelkondade peakatted   
Ilmunud [Tallinn] : Hea Lugu, 2017   
Kirjeldus 295, [1] lk. : ill. ; 23 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4699147*est 
 
Pealkiri Lisandeid eesti rahvarõivaste juurde : peapärjad ja kotid : metoodiline materjal / 
koostaja Aino Voolmaa 
Ilmunud Tallinn : Eesti NSV Kultuuriministeerium, 1986 










Autor  Martis,Ela, 1939-2015 
Pealkiri Eesti naiste talimütsid : kursusetöö  
Kirjeldus 36, [3] l. : kaart. ; 31 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037204*est 
 
Autor  Tiik, Vaike, 1921-2016 
Pealkiri Hiiu neidude peakatted : kursusetöö   
Ilmunud Tartu, 1950 
Kirjeldus II, 56 lk. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4013034*est 
 
Autor  Oldermann, Helene 
Pealkiri Hiiumaa tanud : seminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1934 
Kirjeldus I, 30 lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012857*est 
 
Autor  Linnus, Ferdinand, 1895-1942 
Pealkiri Kabi- ja pottmütsid : [seminaritöö] / F. Leinbock 
Ilmunud Tartu, 1924 
Kirjeldus [36] lk. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4021554*est 
 
Autor  Raudsepp, Elli 
Pealkiri Muhu naise argitanu : proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1939 
Kirjeldus 38 lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012925*est 
 
Autor  Must, Hildegard, 1913-1995 
Pealkiri Murumüts : etnograafia proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1935 
Kirjeldus III, 25 l. : kaart. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037149*est 
 
Autor  Sepp, Marta 
Pealkiri Naiste talvemütsid : etnograafia seminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1935 






Autor  Berendsen, Olga, 1916-2003 
Pealkiri Saaremaa tanude lillkirjad : seminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1941 
Kirjeldus III, 31, [4] lk. : ill., kaart. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012935*est 
 
Autor  Lübek, Adele 
Pealkiri Saaremaa tuttmütsid : proseminariöö   
Ilmunud Tartu, 1934 
Kirjeldus 41, [3] lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012856*est 
 
Autor  Koiva, Harda 
Pealkiri  Viljandi- ja Pärnumaa tanud : seminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1934 
Kirjeldus I, 35, [21] lk. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4012858*est 
 
Autor  Jürgens, Marta 
Pealkiri Pruudi uig ja teised näokatte rätikud : proseminaritöö  
Ilmunud Tartu : Tartu Ülikool, 1941 
Kirjeldus 24 l., [7 l. ill. : ill. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4009743*est 
 
Autor  Wilberg, Kara, 1916-1992 
Pealkiri Pärg : etnograafia proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1936 
Kirjeldus 41 l. : ill., kaart. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037158*est 
 
Autor  Vingisaar, Helgi 
Pealkiri Saaremaa ketasmütsid : kursusetöö  
Ilmunud Tartu, 1959 
Kirjeldus 27 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014226*est 
 
Autor  Loorits, Marge, 1972- 
Pealkiri Eesti neidude peapaelad ja pärjad 18. - 19. sajandil : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009 








Pealkiri  Tarvastu tanu kujunemine 18. sajandi lõpust kuni 19. sajandi lõpuni : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 




Autor  Merimaa, Maria 
Pealkiri  Tarvastu tanudest inspireeritud sisustustekstiilid Männiku metsatalus : lõputöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Jõgi, Jane 
Pealkiri  Lõuna-Eesti tülltanu, selle tänapäevane valmistamine ja kandmine : lõputöö  
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AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Peakatted vanasti  
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Autor  Linnus, Hilda 
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Püsilink http://www.ester.ee/record=b4157329*est 
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Püsilink http://www.ester.ee/record=b1051521*est 
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AUTOR Kangro, Ulve.  
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Kirjeldus [10] l. mapis ; 21 cm. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4532529*est  
 
AUTOR Kangro, Ulve.  
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Püsilink http://www.ester.ee/record=b2545104*est  
 
AUTOR Lillmaa, Terje  
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Ilmunud Obinitsa : Obinitsa Seto Muusemitarõ, 2010 
Kirjeldus [48] lk. : ill. ; 15x21 cm. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2645605*est  
 
Pealkiri Mustrikogu / [koostanud ja eessõna: Ella Ilves] 
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Püsilink http://www.ester.ee/record=b1153209*est 
 
Autor  Talts, Eeva 
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Kirjeldus 144 lk. : ill., portr. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2073638*est 
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Irina Tammis. .. jt 
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Kirjeldus 60 l. : ill. + lisad (40 l.) + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3675985*est 
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Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2015 
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Kirjeldus 88, [84] l. : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2873618*est 
 
Autor  Kõverik, Riina.  
Pealkiri Pilutikand Viljandimaa rahvarõivastel : seminaritöö    
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2018. –  
Kirjeldus 106 l. : ill. + 1 CD-ROM. 







PEALKIRI      Ammendamatust allikast. 
VALJAANNE    Ilutegija, ISSN 1406-3190. (1997) jaanuar, lk. 7-8 : ill. 
MARKUS        Paistu naise rahvarõivastelt pärinev kaarjas ornament. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1072257~S1 
 
AUTOR       Talviste, Sigrid. 
PEALKIRI      Haldjapitsid   
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2013) talv, lk. 38-39 : ill. 




AUTOR       Vunder, Elle 
PEALKIRI      Eesti rahvapärase taimtikandi ajaloolise arengu põhijooni  
VALJAANNE    Eesti Teaduste Akadeemia toimetised. Ühiskonnateadused. 1983, Nr. 32/3 
Täistekst http://www.etera.ee/s/qSjRcMc7Pf 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1265298*est 
 
AUTOR         Peterson, Aleksei, 1931-2017. 
PEALKIRI      Kaheksakanna uuestisünd   







AUTOR         Paldrok, Helga. 
PEALKIRI      Niplispitse rahvarõivakäistele /  Mare Sihvre. 
VALJAANNE    Sirje (1992) nr. 2, lk. 19 : ill. ; nr. 3, lk. 21 : ill. ; nr. 4, lk. 18-19 : ill. 
MARKUS        Harju-Jaani, Kuusalu, Viru-Jaagupi ja Rapla käisteniplis. Jõhvi niplis. Kõpu tanupits. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1072937~S1*est 
 
AUTOR         Kääramees, Margit. 
PEALKIRI      Pitsiline järjepidevus Hiiumaa moodi  
VALJAANNE    Rahvakultuuri aastaraamat 2004. Tallinn :Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus, 
2005. Lk. 154-157. 
MARKUS       Heegelpitsist Hiiumaa rahvarõivaste juures 19. ja 20. sajandil.  
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1276931*est 
 
Autor  Põllo, Helgi    
Pealkiri Heegelpitsid Hiiu rahvariietel.  
Väljaanne Hiiumaa heegelpitsid II. Hiiumaa Muuseum, 2005 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b2949959*est 
 
AUTOR         Kurrik, Helmi 
PEALKIRI      Eesti pitsid  
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, 6. Tartu, 1931 
Täistekst http://www.etera.ee/s/rAou9eqrXX 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b2096169*est 
 
AUTOR         Nigul Reet 
PEALKIRI      Viljandimaa rahvuslike ainete kasutamine tänapäevaste esemete valmistamisel  




AUTOR         Allilender, Kaja 




AUTOR         Remmel, A. 
PEALKIRI      Setu tikand  








PEALKIRI      Rahvalikkõ kirju kasutamisõst täämbädsel pääväl  
VALJAANNE    Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2006. aastaga pääle : säitsmestõiskümnes 
aastagakäük. Võro, 2005. 88-91. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1323043~S1*est 
 
AUTOR         Пихо, Маре, 1944- 
PEALKIRI      О плетеном орнаменте в археологии и сетуской этнографии (взгляд этнографа)  
VALJAANNE    Русское время = Russian time. Кишинев, 2009. (Stratum plus : культурная антропология 
и археология. 2005-2009 ; 5). C. 449-456 : ill. 
Püsilink http://tartu.ester.ee/record=b2655426~S1*est 
 
AUTOR         Piho, Mare, 1944- 
PEALKIRI      Sõlmornamendist, eriti muinaskäevõrudel ja setu naiste ülerõivastel  
VALJAANNE    Etnos ja kultuur : uurimusi Silvia Laulu auks. Tartu ; Tallinn, 2006. Lk. 345-366. 
MARKUS        Artikli ajendiks sai 1972. aastal Setumaalt juhuleiuna saadud 11.sajandi käevõru. 
Käevõrul kujutaud plettornamenti on kasutatud setu naiste 19. sajandi keskpaiga - 20. 




AUTOR Kadak, Tiiu.  
PEALKIRI Kuhu ja millisel määral tohime tarvitada Eesti vanu rahvapäraseid mustreid?  
VÄLJAANNE Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937; nr. 8 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337499 
 
AUTOR  Nöps, Angelika.  
PEALKIRI  Metallniplispitsid Eesti rahvarõivastel.   
VÄLJAANNE  Käekirjad. Viljandi, 2016; lk. 91-115. 
Täistekst https://ojs.utlib.ee/index.php/SV/article/view/13359 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b4613259*est 
 
AUTOR  Laasberg, Riste  
PEALKIRI  Elu märgid: tekstiil ja loodus  
VÄLJAANNE  Tekst ja loodus. Tartu : Eesti Kirjanduse Selts, 2000, lk. 63-72 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b1436690*est 
 
AUTOR         Rammo, Riina, 1981-, Ratas, Jaana 
PEALKIRI      Üht kadunud tehnikat taastades: spiraaltorudest kaunistused  
  rõivastel  







AUTOR         Rammo, Riina, 1981-, Ratas, Jaana 
PEALKIRI      Spiral tube desorations on garnments: restoring a lost technique  
VALJAANNE    Studying Estonian heritage craft technologies, Viljandi, 2019. (Studia Vernacula ; 11). 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5291991*est 
 
AUTOR         Raud, Mai 
PEALKIRI      Mõni sõna Põhja-Eesti lillkirja päritolust  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 108 (kevad), 1980, lk. 23-24 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Soo, Aurelie 
PEALKIRI      Mustjala seeliku allääre pooga valmistamine varspiste abil   
VALJAANNE    Triinu, Nr. 34, 1961, lk. 17 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR Сазыкина Ирина Анатольевна  
PEALKIRI Влияние орнаментальных мотивов вышивки финно-угров на современный сценический 
костюм  




PEALKIRI      Mustjala ristpiste kirjad 





ÕLAKATTED. SUKAD. KINDAD 
Raamatud, käsikirjad  
sisukord 
 
Autor  Kala, Ingrit 
Pealkiri Seto suurrätid  
Ilmunud Värska : Värska Käsitööselts Kirävüü, 2008  
Kirjeldus 23, [1] lk. : ill., portr. ; 21 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2351602*est 
 
Pealkiri Õlakatted - sõbad, õlalinikud, suurrätid eesti naiste rõivastuses   
Ilmunud Tallinn, 1990 (Tallinn : Eesti Õppekirjanduse Keskus) 






Autor  Andreson, Sigre  
Pealkiri Seto meestesukad, ehk, Poissa kapuda   
Ilmunud Seto Noorte Selts, 2004  







Autor  Jürgenson, J. 
Pealkiri Laiasäärelised naiste sukad : proseminaritöö   
Ilmunud Tartu, 1937 
Kirjeldus 18 l., 1 l. ill. : kaart. ; 24 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4037189*est 
 
Autor  Raudsepp, Age 
Pealkiri Ülevaade eesti etnograafilistest randmekatetest : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2007 




Autor  Vainu, Liivi 
Pealkiri  Läänemaa silmkoelised sõrmkindad 19. sajandist kuni 1940. aastani : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Kuusemets, Kati, 1983- 
Pealkiri Põhja-Viljandimaa koekirjalised õlakatted 19. sajandil : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 




Autor  Valli, Ülle, 1966- 
Pealkiri Eesti etnograafilised säärekatted : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009 







Artiklid   
sisukord 
 
AUTOR         Andreson, Sigre. 
PEALKIRI     Seto miihi sukaq ommaq uhkõq ja kiriväq / Sigre Andreson. 
VALJAANNE    Võro-Seto tähtraamat vai kallendri 2004. aastaga pääle viietõiskümnes aastakäuk / 
kokku pandnuq Mariko Faster. Võro : Võro Selts VKKF, 2003. Lk. 83-89. 
MARKUS        Setu mehe sukkade kudumisest. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1323043~S1*est 
 
AUTOR         Kütt, Christi, 1973- 
PEALKIRI      Sõbad, külma aja soojad sõbrad 
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2007) sügis, lk. 74-75 : ill. 
MARKUS        Etnograafiliste motiivide ja metallist lisanditega kaunistatud villasest materjalist sõbade 
mustrid ja tööjuhised. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR        Kutsar, Irma 
PEALKIRI      Jüri kihelkonna mehesukk. 
VALJAANNE    Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937 NR. 2 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337491 
 
AUTOR        Kutsar, Irma  
PEALKIRI      Mustjala kihelkonna naisesukk 
VALJAANNE    Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri. 1937 NR. 3 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337492 
 
AUTOR        Viires, Ants 
PEALKIRI      Nööbilugu 




Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1624862*est 
 
AUTOR Mätas, Mare  
PEALKIRI 20. sajandi kihnu rätid 
VÄLJAANNE Individual and collective in traditional culture 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b2185298 
 




PEALKIRI Sõbad ja kõrikud 







Autor  Astel, Eevi, 1938-  
Pealkiri Taskud vööle, kotid kätte rahvariideid kandes   
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum ; Tallinn : Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 2006  
Kirjeldus 28 lk. : ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2185956*est 
 
Autor  Saarde, Eevi 
Pealkiri Eesti naiste lahttaskud : kursusetöö  
Ilmunud Tartu, 1960 
Kirjeldus 36 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014211*est 
 
AUTOR         Tork, Jaanika. 
PEALKIRI      Tänapäevase käekoti olemusest rahvakunsti mõjudes  
VALJAANNE    Lend 2009 : Tartu Kõrgema Kunstikooli valitud diplomitööd 2009. Tartu, 2010. (Tartu 
Kõrgema Kunstikooli toimetised ; 12). Lk. 135-148 : ill. 
MARKUS        Käekoti arenguloost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast ning nende mõjust rahvarõiva 
elementidele, rahvarõiva mõjust kultuuriruumile, ornamendi tähendusest ja selle 





Raamatud   
sisukord 
 
Autor  Astel, Eevi, 1938- 
Pealkiri Eesti vööd   
Ilmunud Tartu : Ilmamaa, 1998 (Tartu : Greif) 
Kirjeldus 262 lk. : ill., kaart. ; 27 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218079*est 
 




Pealkiri Kihnu mõõgavööd   
Ilmunud [Linaküla] : Kihnu Muuseum ; [Türi] : Saara Kirjastus, 2019 
Kirjeldus 128 lk. : ill. 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5241789*est 
 
Autor  Freienthal, Merike, 1972- 
Pealkiri Lapilised vööd  
Ilmunud Türi : Saara kirjastus, 2012   
Kirjeldus 136 lk. : ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2881654*est 
 
Autor  Paltser, Ülle 
Pealkiri Seto lavvaguvüü' = Seto kõlavööd   
Ilmunud Tartu ; [Obinitsa] : Seto Käsitüü Kogo, 2011   
Kirjeldus 48 lk. : ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2684957*est 
 
Autor  Kriis, Eva-Liisa 
Pealkiri Vöö kudumise õpetus [Videosalvestis]   
Ilmunud Vanamõisa : IIDA Kursused, 2011 
Kirjeldus 1 DVD (1 tund 10 min.) : värv. ; 12cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2739857*est 
 
Autor  Rand, Piia 
Pealkiri Eesti kirivööd   
Ilmunud [Türi : Saara Kirjastus, 2013 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda) 
Kirjeldus 280 lk. : ill. ; 26 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2924687*est 
 
Pealkiri [Vöökirjad : vöökirjad, Kullamaa ülikond, uksekardin ja mööbliriie] / [kunstnikud 
Voldemar Päts, Nigul Espe] 
Ilmunud [Tallinn, 1935-1938?] 
Kirjeldus 1 mapp (14 lehte ill.) 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4291472*est 
 
Autor  Kuum, Tiina 
Pealkiri Saarde mustrid / Tiina Kuum, Juta Rea   
Ilmunud Saarde : [Külaselts Iiris], 2015   
Kirjeldus 80 lk. : ill. ; 30 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4467493*est 
 
Autor  Veenpere, Jaan 
Pealkiri  Eesti kirivööde kudumine inkle lauatelgedel : käsiraamat : Mihkel Salusoo arendatud 




Ilmunud [Toronto], 2007  
Kirjeldus  xi, 27, [18] lk. 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b4258479*est 
 
Pealkiri Eesti vöökirjad / kogunud ja väljaannud Woldemar Päts.  







Autor  Saron, Juta 
Pealkiri Endise Virumaa kirivöödest : kursusetöö  
Ilmunud Tartu, 1959 
Kirjeldus 46 lk. : ill. ; 32 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4014228*est 
 
Autor  Kont, Ülli, 1958- 
Pealkiri Helmevööde valmistamise tehnoloogia ning arendamine Eesti muuseumikogude ainese 
põhjal : magistritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2013 




Autor  Küppar, Grete, 1995- 
Pealkiri Põhja-Viljandimaa kirivööd 19. sajandil : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2017 
Kirjeldus 51 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4676772*est 
 
Autor  Arro, Anneli 
Pealkiri Võrkvöö tehnika: ajalugu ja õpetus : lõputöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2012 




Autor  Arro, Anneli 
Pealkiri Võrkvöö valmistamise tehnikad Eesti Rahva Muuseumi Saaremaa võrkvöö kogu põhjal : 
seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 







Autor  Antson, Inna, 1964- 
Pealkiri Vändra kihelkonna kirivööd : seminaritöö  
Ilmunud Viljandi : Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, 2009 




Autor  Roosmaa, Kersti 
Pealkiri Halliste, Karksi ja Paistu kihelkonna kirivööde värvikasutus 18. sajandi lõpus ja 19. 
sajandil : seminaritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2011 
Kirjeldus 94 l. : ill. + 1 CD-ROM 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4065886*est 
 
Autor  Rand, Piia.  
Pealkiri Eesti kirivööd: nende kihelkondlikud eripärad Saaremaa näitel : magistritöö   
Ilmunud Viljandi : TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 2020. – 105 l. : ill. + lisad (221 l.). 




Artiklid   
sisukord 
 
PEALKIRI      VÖÖD 




AUTOR         Astel, Eevi, 1938- 
PEALKIRI      Vöö eestlaste rahvatraditsioonis   
VALJAANNE    Soomeugrilaste etnokultuuri küsimusi. Tallinn, 1981. (Etnograafiamuuseumi 
aastaraamat ; 32). Lk. 136-145. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1637906~S1*est 
 
AUTOR         Astel, Eevi, 1938- 
PEALKIRI      Telgedel kootud meestevööd  







AUTOR         Astel, Eevi, 1938- 
PEALKIRI      Eesti helmevööd  
VALJAANNE    NSV Liidu rahvaste etnograafia küsimusi. Tallinn, 1983.  (Etnograafiamuuseumi 




AUTOR         Rand, Piia. 
PEALKIRI      Vöömustrite maailmas  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2016) kevad, lk. 40-43. 
MARKUS        Vöö osad. Vöö "pooled". Vöömustrid teistes tehnikates. Vööde mustrid. Vöö sidumine. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Rand, Piia. 
PEALKIRI      Väikesed kirjad vööde veeres. Eesti kirivööde äärekirjade tüübid ja kihelkondlik levik 
Tartu- ja Võrumaa näitel  
VALJAANNE    Esemete elulood. Viljandi, 2018. (Studia Vernacula ; 9), lk. 48-67 
Püsilink https://www.ester.ee/record=b5170031*est 
 
AUTOR         Kurrik, Helmi, 1883-1960. 
PEALKIRI      Kõlavöö Eestis  




AUTOR         Kurrik, Helmi, 1883-1960. 
PEALKIRI      Villased meestevööd  




AUTOR         Raud, Inna, 1964- 
PEALKIRI      Vändra kihelkonna kirivööd  




AUTOR         Kont, Ülli, 1958- 
PEALKIRI      Helmevöö - kas linnasakste poekaup või Eesti talunaiste  käsitöö?   








VALJAANNE    Käsitöö album (1984) nr. 19, lk. 17-18 : ill. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1064648~S1 
 
PEALKIRI      Kirivööde valmistamisest  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 25 (suvi), 1959, lk. 20-21 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Orase, Elmiire 
PEALKIRI      Kirivööde valmistamisest  




AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Kõlavöö kudumine - pook  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 84 (kevade), 1974, lk. 26-27 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Runge, Ene 
PEALKIRI      Kõlavööde ja pookade skeeme  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 111 (talv), 1980, lk. 22 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Kolga, Susanne 
PEALKIRI      Kirivööd  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 93 (suvi), 1976, lk. 25-26 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR         Koskel, Alma 
PEALKIRI      Vöö kudumise õpetus  
VALJAANNE    Triinu, Nr. 5, 1954, lk. 14 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1073103*est 
 
AUTOR Koskel, Alma 
PEALKIRI      Vöö kudumise õpetus.  
VALJAANNE    Taluperenaine: Kodumajanduse Ja Kodukultuuri Ajakiri . 1936; nr. 12 
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b1321223*est 
Täistekst: http://www.digar.ee/id/nlib-digar:337486 
 
AUTOR         Allikmets, Airi. 
PEALKIRI      Kirivööde kuduja Pariisis   
VALJAANNE    Vikerkaar (1999) ak. 13, nr. 1, lk. 99-104. 







AUTOR         Brido, Reet. 
PEALKIRI      Helmevöö  
VALJAANNE    Renovatum anno 2002. Tallinn, 2002. Lk. 50-51 : ill. 




AUTOR Runnel, Pille, 1974- 
Pealkiri Vöö värvimälu : ERM-i peavarahoidja Eevi Asteli raamatust 'Eesti vööd'. 
Väljaanne Eesti Päevaleht (1999) 5. märts, lk. 10 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1072079*est 
 
AUTOR Zurov, Leonid 
Pealkiri Pulmavööd : [setu] 
Väljaanne Inimese Muuseumi välitööd Eestis. Boris Vilde ja Leonid Zurovi välitööd Setomaal 
(1937-1938). Värska,  2017, lk. 322 






Autor  Kiik, Lüüli 
Pealkiri 17 kirrivat paela   
Ilmunud Viljandi : Eesti Loomeagentuur, 2011   
Kirjeldus 34, [2] lk. : ill. ; 23 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2674714*est 
 
Autor  Kiitsak, Susanna 
Pealkiri Kõlapaelad Eesti arheoloogilises materjalis : bakalaureusetöö 
Ilmunud Tartu,  2013 
Täistekst http://hdl.handle.net/10062/30635 
 
AUTOR Kurrik, Helmi (1938).  
PEALKIRI Muhu pulmatutid ja -paelad : Lisateateid Muhu pulmakommetest.  
VÄLJAANNE Õpetatud Eesti Selts, Ak. 1938, 30(2), 960–965 : ill. 







Raamatud   
sisukord 
 
Autor  Indreko, Richard.  
Pealkiri Eesti pronksiaeg. Hallstadt ja La Tine. Vanema raua-aja sõlgede areng Skandinaavias. 
Pronksiaja ja vanema rauaaja kalmed Eestis ja Lätis. Läti vanem rauaaeg : 
loengumaterjalid 
Ilmunud [Rootsi, vahemikus 1950-1959?] 
Kirjeldus 194 l. : ill. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4050836*est 
 
Autor  Piiri, Reet 
Pealkiri Ehtimine  
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum, 2011  
Kirjeldus 52, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2697285*est 
 
Autor  Piiri, Reet 
Pealkiri Helmekeed   
Ilmunud Tartu : Eesti Rahva Muuseum : Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, 2011   
Kirjeldus 40, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2650631*est 
 
Pealkiri Eesti ehted / Eesti NSV Riiklik Etnograafiamuuseum ; [koostanud Aino Voolmaa] 
Ilmunud Tallinn : Kunst, 1970   
Kirjeldus 23 lk., 14 l. ill. ; 22 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1331613*est 
 
Autor  Kirme, Kaalu, 1928- 
Pealkiri Eesti rahvapärased ehted : 13. sajand - 20. sajandi algus   
Ilmunud [Tallinn] : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2002   
Kirjeldus 229 lk. : ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1702641*est 
 
Autor  Kirme, Kaalu, 1928- 
Pealkiri Eesti sõled   
Ilmunud Tallinn : Kunst, 1986   
Kirjeldus 181, [2] lk., 6 l. ill. : ill. ; 27 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218437*est 
 
Pealkiri Eesti rahvapärased hõbeehted = Estonian national silver jewellery   
Ilmunud [Tallinn] : Eesti Pank, 2014  




Trükikordus 2. tr. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3074666*est 
 
Autor  Piho, Mare, 1944- 
Pealkiri Setu ehted : näitus Tallinnas Tarbekunstimuuseumis 17.11.[2001]-17.02.2002  
Ilmunud [Tartu] : Eesti Rahva Muuseum, 2001   
Kirjeldus 23, [3] lk. koos kaanega : ill. ; 25 cm 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1559719*est 
 
Autor  Riitsaar, Evar.  
Pealkiri Sõlekiri  
Ilmunud Obinitsa küla : Seto Ateljee Galerii, 2018.   
Kirjeldus 37, [3] lk. : ill., portr. ; 21 cm.  
Püsilink  http://www.ester.ee/record=b5169340*est 
 
AUTOR         Пихо, Маре, 1944- 
PEALKIRI      Металлические украшения сету XIX-XX вв. : [autoreferaat] 
Ilmunud Санкт-Петербург, 1997  








Autor  Pauts, Heikki.  
Pealkiri Lääne-Eesti hoburaudsõled (8.-13. sajand) : diplomitöö / juhendaja: A. Mäesalu ; Tartu 
Ülikool, Filosoofia teaduskond, Arheoloogia õppetool 
Ilmunud Tartu : [Tartu Ülikool], 1995  
Kirjeldus 87 l., 33, 41 l. : ill. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2267246*est 
 
Autor  Mägi-Lõugas, Marika.  
Pealkiri Eesti viikingiaegne ornament (käevõrude ja hoburaudsõlgede põhjal) : magistritöö / 
juhendaja: E. Tõnisson ; Tartu Ülikool, eesti ajaloo kateeder. –  
Ilmunud Tartu : [Tartu Ülikool], 1993. –  
Kirjeldus 196 l. : ill. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b2267226*est 
 
Autor  Karing, Lydia 
Pealkiri Rõhud : seminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1938 






Autor  Neggo, Jenny.  
Pealkiri Saaremaa ja Muhu kuhiksõled : proseminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1933 
Kirjeldus 10 l., kaart. ; 24 cm. 
Püsilink:  http://www.ester.ee/record=b4043620*est 
 
Autor  Aasa, Hilja.  
Pealkiri Suured kuhiksõled : proseminaritöö  
Ilmunud Tartu, 1933 
Kirjeldus 17 lk. : ill. ; 24 cm. 






AUTOR         Põllo, Helgi, 1956- 
PEALKIRI      Hiidlaste puusaehted : [rõhud]  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2011) kevad, lk. 100-102 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Kudruskeed kaelas  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2011) sügis, lk. 61-63 : ill. 
MARKUS        Etnograafilised helmekeed. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Piiri, Reet. 
PEALKIRI      Ehted rahvarõivaste juurde  
VALJAANNE    Käsitöö, ISSN 1736-9045. (2019) aprill/mai, lk. 18-21 : ill. 
MARKUS        Etnograafilised helmekeed. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b2090166*est 
 
AUTOR         Voolmaa, Aino 
PEALKIRI      Esiemade ehted 
VALJAANNE    Nõukogude Naine, 1960, nr. 2 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1181389*est 
 
AUTOR         Keskküla, Kaie. 
PEALKIRI      Muhu ehted 19.-20. sajandil  
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 39. Tartu, 1992. Lk. 90-115. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 




PEALKIRI      Viljandimaa varauusaegsed peaehted / Mauri Kiudsoo, Jaana Ratas. 




AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      Seto hõbeehted Seto Talumuuseumi kogudes  
VALJAANNE    Seto Talumuuseum. Tallinn-Värska, 2014. Lk. 69-82 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4426914*est 
 
AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      Setu ehted 17.-19. sajandil  
VALJAANNE    Setumaa kogumik ; 1. Tallinn, 2003, lk. 183-209 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1882858*est 
 
AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      Setorahvarõivad, tekstiilid ja hõbeehted 19.-20. sajandil  
VALJAANNE    Inimese muuseumi ekspeditsioonid Eestisse. Värska, 2017, lk. 663-680 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b4754767*est 
 
AUTOR Piho, Mare 
PEALKIRI Setuhõbeehetest linnakultuuri kontekstis  
VÄLJAANNE Eesti Rahva Muuseumi 40. konverents : "Maa ja linn" : Tartu, 14.-15.04.1999 : Teesid.  
Tartu: Eesti Rahva Muuseum, 1999. Lk 25-30 : ill. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1252356*est 
 
AUTOR         Piho, Mare, 1944- 
PEALKIRI      Petserimaa venelaste metallehted (16.-20. sajandil) / Mare Piho. 
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat. 46. Tartu, 2002. Lk. 101-119 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR         Piho, Mare, 1944- 
PEALKIRI      Petserimaa venelaste metallehted = Metal Ornaments of Petserimaa Russians  
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi 43. konverents "Etnilised ja kultuurilised 
                vähemused". Tartu, 2002. Lk. 48-54. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1629820*est 
 
AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      The Setuan breast-plate „suur sõlg“  








PEALKIRI Brustspange der Setu kesen - suur sõlg 
VÄLJAANNE Congressus Octavus Interna-tionalis Fenno-Ugristarum ; Jyväskylä 10.-15.8.1995 ; 2 : 
Summaria acroasium in sectionibus et symposiis factarum. Jyväskylä: Moderatores, 
1995.  Lk 200-201. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3193768*est 
 
AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      Weiblicher Metallschmuck der Setukesen des 19.-20. Jh.  
VALJAANNE    Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, XXXIX. Tartu, 1992, lk. 72-89 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b1218034*est 
 
AUTOR         Piho, Mare 
PEALKIRI      Seto Silver decorative jewellery in the context of town culture  





AUTOR Piho, Mare 
Pealkiri  Hõbeehted setu pulmakombestikus. Silver Ornaments in Setu Nuptial Rites. 




AUTOR         Пихо, Маре, 1944- 
PEALKIRI      Украшения сету XVII-XIX вв.  
VALJAANNE    Псков в российской и европейской истории : (к 1100-летию   первого летописного 
упоминания). 2. Москва, 2003. С. 73-82. 
Püsilink http://tallinn.ester.ee/record=b1976363~S1*est 
 
PEALKIRI Peculiarities in the clothes and metal ornaments of setusettlers at the end of the 
19th and the beginning of the 20Л century in Siberia 
VÄLJAANNE Congressus Septimus Internationalis Fenno-ugristarum, 2 B. Debrecen, 1990, p.70. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3448139*est 
 
PEALKIRI Особенности одежды и металлических украшений сетуских переселенцев конца Х1Х-
нач. ХХ вв. в Сибирь 
VÄLJAANNE Congressus Septimus Internationalis Fenno-ugristarum, 4. Debrecen, 1990, c.417-422. 
Püsilink http://www.ester.ee/record=b3470190*est 
 
PEALKIRI Setu metallehted 19. ja 20. sajandil 
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